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3 lys dos -de la madrugada leemos los 
Jiáiíursos pronuiicjados por los Sres. Da-
Aparraga y González Besada, en la 
reunión de las mayorías. Nuestros co-
mentarios, por ende, redueiránse á una 
jeve impresión. Bien es verdad que, ni 
por las ideas- ni por la forma, merecen 
las desdichadas piezas oratorias, que 
senadores y diputados oyeron sin duda 
frfo» y añorantes, aunque lo contrario 
afectaran. 
E l presidente del Consejo comenzó por 
• restregarse una vez más las manos, como 
ladv Macbeth. A la cuenta la manclaa de 
la deslealtad á 3Iaura, es como la sangre 
¿e Banquo, que no hay agua en el mun-
do bastante para lavarla. E l jefe del Go-
bierno. •• ¡ nos contó nuevamente la his-
ioria que todos sabemos y nadie cree! 
Después el Sr. Dato hizo una confe-
¿ón gravísima, confesión confirmada es-
presamente por el Sr. Azcárraga: Ni los 
Cenadores, ni los diputados, ni los presi-
dentes de las. Cámaras conocen el progra-
nia del Gobierno... ¡Lo sabrán mañana! 
¡Cuando oigan el Mensaje de la Corona! 
' i A qué se han adherido, pues, los adic-
tos? í-Quá es lo que apoyan al declararse 
datistas ? 
• Qué es k) que ha votado el cuerpo elec-
toral ? 
¿Qué farsa es esa á la que se llama pro-
greso, y liberalismo, y lealtad ? 
A nosotros la conciencia no nos re-
muerde. Desde el día 26 de Octubre es-
tamos suplicando ai Gobierno, que hable, 
que exponga su programa ; que por de-
coro siquiera, disimule, y no proclame 
urhi et orbi, que ni á los senadores ni á 
los diputados importan las ideas, las so-
luciones de los problemas nacionales, in-
tentos sólo al medro, ó á la vanidad per-
sonal, ni el sufragio es sino una mentira, 
una abominable mentira constituida en 
base del régimen, y apoyada en la inmo-
ielidad de todas las venalidades. 
, E l Sr. Dato,- ha callado, y aún calla, 
i Sobre él caiga íntegra la responsabili-
dad y l a execración I 
E n los tres discursos, tan desconocidos 
de, estilo como pequeños de tepdoncia, se 
"habla mucho de servil-, al Rey, de lealtad 
al Eey, ¡hasta de lealtad á Dato! 
¡Mticho menos fervorosa y frecuente-
mente se invoca á la Patria y su servicio! 
¿Por qué? ¿Qué inversión es esa? ¿A 
dónde vamos por la senda peligrosa de 
los personalismos? 
\ E l Sr. Azcárraga... ¡Da lástima leer 
.ais cuartillas 1 E l viejo general piensa 
que su misión se reduce á hacer votar lo 
que el Gabinete mande á la Alta Cáma-
ra.. S." . E . no sabe qué será ello... Mas, 
jestá resuelto á procurar que se vote!... 
¡Doloroso! 
E l Sr. González Besada desciende un 
poco'más. Desciende hasta & rómamnk-
wo. ¡ Hasta' repetir, con : otras palabras, 
aquella sentencia del conde, según la cual 
<clos partidos se hacen dando cosas' & 
amigos". Para el proclamado presiden-
te del Congreso, la política es cuestión 
de reaJÁdades, los diputados tieuen de-
recho á demandar, y el Gobierno, en ge-
neral, la obligación de acceder á las de-
mandas... ¿Más claro? 
¡ Se caen las alas del corazón! 
Todo- parvo, todo rastrero... 
¡ Qué talla la; de esos hombres! ¡ TaUa 
îdeal y talla moral!... 
¡Si-sólo con esto es compatible...! 
: E l númerp y calidad de los asistentes, 
ft nuestro juicio significa poco... 
Empiecen , las sesiones y veremos la 
posición que ocupa, y actitud que adopta 
cada uno... 
EL ACTO 
• ArMC^e se celebró en Gobernación la anun-
d a ñ a reunión de .uia,yoría¿. 
i Para ello , había ¿ido engalaaiado t i palacio 
«k- la Puerta del Sol, al que desde las nue-
ve y media empezaron á llegar diputados y 
senadores.. ^ • • 
A Jas diez y treinta se abrió la sesión. En 
c; estrado se "sentaba é presidente del Con-
sejo de inifristros, que tenía á sn derecha al 
•presidente del Senado, general Azcárraga, y 
á los ministros señoreó marqués de Lema, 
ínarqués del Vadillo, Sánchez Guerra y Mir 
iNinda, y á la izquierda al presidente del Con-
greso,1 Sr. Besada, y á los ministros señores 
conde del Serrallo/Bugallal , Tgarte y Ber-
gamín. 
El discurso de Dato. 
Abierta la sesión, se levanta á hablar el 
fefc Bato, pronunciando el siguiente discurso: 
"Comprenderéis ciertamente la emoción que 
3nc produce el! dirigiros la palabra en las 
cendieiones en que se encuentra el partido l i -
beral conservador, que por verse privado de 
, la inteligente dirección del insigne hombre pú-
blico que hasta pocos meses ha lo acaudillaba, 
arroja sobre el actual Gobierno, y espeeial-
inente sobre quien tiene el alto é iumerecido 
honor dvi presidirlo, la difícil, la ardua tarea 
de orientar la política, de determinar la con-
ducta y de fijar el programa que ha de des-
eavolver este gran partido, inspirándose, co-
'DO siempre, en, nobles sentimientos de abne-
gación y de patriotismo. 
C ua divergencia bien conocida del- Sr. Man-
ía con anterioridad á la crisis planteada por 
*3 señor conde de Uomauones en el mes de 
Uctubre del año último respecto á s i e l par-
ado liberal conservador debería ó no enear-
del Gobierno en el caso, que á la sa-
zón se couteideraba inminente, de que no pu-
wera cpnt-üiuar gobernando el partido liberal 
^ el anterior Pailamento que !e apoyaba, 
J?or esei^iotiGs ocurridas en el seno del mis-
mo, no parecía motivo suficiente, causa bas-
tante, aun cnando hubiera prevalecido el cri-
terio contrario al del Sr. Maura, para qne 
este hombre público abrigase y manifestara 
el propósito de abstenerse indefinidamente de 
toda activa intervención en la vida nacional; 
el Sr. Maura, al que habíamos seguido con 
adhesión entusiasta, firme, inquebrantable; al 
que en memorable ocasión habíamos rogado' 
unánimemente que continuara ejerciendo una 
jefatura en la que le consideramos insusti-
tuible, respondiendo sin duda á imperativos i 
de. su honrada conciencia, "se uegó á constituir 
Gobierno en las circunstancias én que se. le 
ofrecía; los esfuerzos que privadamente ha-, 
bía yo hecho con anterioridad á la crisis para 
persuadir al Sr. Maura de la necesidad de 
tomar el Gobierno si á ello nos requería la 
Corona, y de que debía ser él, y sólo él, quien 
se pusiera al frente del mismo, habían' resul-
tado estériles, y por desgracia, totalmente in-
fructuosos. 
Requerido yo—sigue diciendo él Sr. Dato— 
por S. M . el Rey para constituir y presidir 
un Gobierno del partido liberal conservador, 
llamándome á él por la circunstancia de ha-
ber tenido la alta honra de presidir el Con-
greso de los Diputados en las últ imas Cortes 
conservadoras, hube de rogar á S. M . el Ren-
que me concediera un plazo para dar una 
contestación definitiva, á lo cual accedió be-
névolamente S. M . , y no pudiendo conocer la 
opinión n i recibir el consejo del Sr. Maura, 
ausente á la sazón de Madrid, no parecién-
dome posible aconsejar á S. M . el Rey que 
detuviera por algunos días el curso de aquella 
crisis, que se producía en las circunstancias 
alto difíciles que todos recordáis, hube de con-
sultar la opinión de muchos hombres ilustres 
do nuestro partido encanecidos en el servicio 
de la Patria, fundadores algunos de ellos con 
e] inolvidable Cánovas del. Castillo de esta 
agrupación política, que se constituyó á raíz 
de la gloriosa Restauración de la Monarquía 
legí t ima; fortalecido con sus opiniones, que 
coincidían en absoluto con las que yo priva-
damente había manifestado tantas veces al 
Sr. Maura, me decidí á tomar sobre mí la pe-
sadísima y abrumadora caiga de eónstitüir 
un Gobisruo,'considerando que el partido con-
servador, por su organización, por su histo-
ria, por los sentimientos que le animan, no 
puede dejar de contestar jamás á los reque-
rimientos de la Corona cuando la Corona lo 
considere necesario. 
Contra toda mi voluntad-, y. desechando tu-
da dase de personales conveniencias, acepté 
como un sacrificio la posición altísima que 
tan inmerecidamente ocupo, seguro en mi 
conciencia de que en la medida de mis fuér-
zas prestaba en aquel momento un servicio 
á mi país , á m i Rey y á m i partido. Y yo, 
señores, jamás he solicitado de nadie nin-
guna de las altas posiciones que por inmere-
cido halago de la suerte, por la confianza de 
mis jefes y por el apoyo da mi partido he 
ocupado en mi ya no corta vida pública. 
¿Quién será tan insensato que suponga que 
yo había de solicitar directa n i indirectamen-
te la pesada carga de dirigir un Gobierno 
del partido conservador? X o ; pero ya estoy 
colocado en este trance desde el mes de. Oc-
tubre, y bueno es que sepáis que no suy de 
los hombrss que sienten cansancio n i desfa-
llecimientos n i desmayos. 
Yo estoy aquí y estaré mientras tenga la 
confianza de la Corona y el apoyo de mi 
partido; estaré dispuesto á hacer el sacrificio 
de toda conveniencia, y si fuera necesario, el 
de la vida, porque cuanto mayores sean las 
dificultades y más grandes y más inmediatos 
puedan ser los riesgos, más estimulado me 
siento yo al cumpliunento de mi deber. 
No es este, señores, momento oportuno de 
exponer programas y de anunciar propósitos. 
Nunca se ha hecho esó. por los jefes de Go-
bierno en reuniones de esta clase. E l progra 
ma del Gobierno, lo que el Gobierno se pro-
pone hacer atendiendo á los grovfs proble-
mas que actualmente preocupan al país , está 
con amplitud expuesto en el Mensaje de la 
Corona, que mañana leerá S. M. ,e l Rey ante 
las Cámaras reunidas, á las c«aies hay que 
reservar las primicias de ese programa. 
Yo voy á decir dos palabras respecto de la 
orientación política de este Gabinete. Ello es 
fáftl . Basta que nos inspiremos en la tradi-
ción gloriosa de este gran partidoy que es l i -
beral en las ideas y conservador en los pro-
cedimientos. Liberal en las ideas, porque nos-
otros deseamos el progreso, amamos !a cul-
tura, sentimos profundo respetof á todas las 
opiniones, por opuestas que seau' .á las qua 
nosotros abrigamos, y sabemos que la paz en 
los. pueblos sólo es perdurable cuaüdo tiene 
por base el respeto al derecho y a l imperio 
de la justicia. Conservadores en los proce-
dimientos, porque no ignoramos que los Go-
biernos débiles engendran genei'álmcute la i n -
disciplina social y la violencia colectiva. Ha-
remos, pues, una política amplia, sin moles-
tias para nadie, procurando y facilitando la 
aproximación a l régimen que felizmente im-
pera en E s p a ñ a de aquellos ciudadanos y 
aquellas fuerzas políticas que, sea cual fuere 
su bandera, sea cual fuere su programa, as-
piren á implantarlos bajo el reinado de Don 
Alfonso X I I I , porque con ellos, oomo con el 
partido liberal, tenemos un interés común: e l 
interés supremo de la Patria y de la Monar-
quía . 
Vosotros venís á ayudarnos en una empre-
sa harto laboriosa y harto difícil ; contamos 
con vuestra colaboración conociendo como co-
nocemos vuestro patriotismo; pero pedimos 
y necesitamos también para dar solución á los 
grandes problemas nacionales que á la hora 
presente á todos por igual nos preocupan, el 
concurso de nuestros adversarios, el concurso 
de las oposiciones. E l pa ís lo espera también; 
el país sabe que es el Parlamento la más fir-
me garan t ía del libre ejercicio y del normal 
desenvolvimiento de los preceptos constitucio-
nales, y espera y ansia que salga del Parla-
mento la solución de esos grandes problemas, 
eontrjbuyendo así á preparar á esta noble 
y vieja E s p a ñ a un porvenir de prosperidad 
y de grandeza. 
Terminado su discurso, el Sr. Dato deseau-
sa unos minatos y vuelve a hacer uso de la 
tta'ahna para decir: 
Antes de conceder la palabra al honorable 
presidente del Senado, Señor general Azcá-
rraga, propongo á 'os señores diputados que 
me hacen el honor de escucharme que voten 
para presidente del Congreso á nuestro ilustre 
correligionario e! Sr. González Besada, del cual 
no necesito hacer elogio alguno, porque la 
sola designación y vuestro aplauso demues-
tran enán grande es la estima que todos ha-
cemos do sus merecimientos y de sus servi-
cios. 
Tiene la paJabra el señor presidente del 
Senado—termina diciendo el Sr. Dato. 
Biscurso del Sr. Azcárraga. 
Señores : Es rm primer deber, después de 
dirigiros un afectuoso saludo, expresar, al 
Gobierno de S. M . mi profunda gratitud por 
haberse servido designarme para presidente 
del Senado, No creo que se me pueda tachar 
de modesto si digo que en la Cámara Al ta hay 
otros senadores que reúnen condiciones más 
ventajosas para desempeñar ese importante 
cargo; pero estando ya publicado el Real de-
creto nombi-áudome presidente, tengo que dar 
las gracias á S. M . e! Rey por haberse dig-
nado aceptar la propuesta del Gobierno. 
M u y . fácilmente comprenderéis cuál es mi 
misión : m i misión es ayudar al Gobierno, 
procurar que las, leyes que proponga sean, vo-
tadas por la Cámara que presido, después .d i 
la discusión necesaria. 
También es indispensable, y con ella cuen-
to y creo podemos contar todos, la adhesión, 
la ayuda, la cooperación eficaz de todos los se-
ñores senadores que forman la mayoría. De 
esta manera se podrá dar solución á los pro-
yectos importantes que el Gobierno ha de pre-
sentar. Yo aún los desconozco, pero mañana 
sabremos cuáles serán, y como adictos al Go-
bierno procuraremos, naturalmente, que sal-
gan adelante con aquellas modificaciones ne-
cesarias y convenientes que de la discusión re-
sulten. 
Contando, pues, con el patriotismo del Se-
nado y de los señores senadores, creo que se 
seguirán venciendo las difioultades que pue-
dan surgir. 
Dissurso del Sr. Besada. 
El jefe.del Gobierno concede la paiabra al 
presidente del Congreso.. 
. Cúmpleme, señores, en primer término, t r i -
butar un testimonio de gratitud ai Gobierno 
do S. M . , por haber tenido la bondad de de-
signar mi nombre para dirigir los debates del 
Congreso de los Diputados, y en segundo lu-
gar, á los señores de la mayoría, que tan be-
névolamente lo han acogido, dispensándome 
con ello altísima merced. No por un alarde 
de hipocresía que repugna á mi Carácter, sino 
con la conciencia plena de lo que á deciros 
voy, creóme en e¡ caso de significar la ver-
dad de mis sentimientos, es decir, la modes-
tia de mi condición, y yo he de atribuir, lo 
mismo la designación del Gobierno que la 
benévola aceptación \ u¿¿tra, á una justicia 
que me Lacéis, y éT ' la'íJe" que en mi pequeña 
maleta. llevó uña lealtad ejemplar, una vo-
luntad resuelta y firme 'al servicio del Go-
bierno de-S. M . . y una espontaneidad, no 
para cuando la conveniencia se presente, sino 
para el instante mismo en que se inicie, de 
poner mi cargo y mi persona al servicio del 
Gobierno y en bien del partido, estimando 
que no contribuiría, que no respondería á los 
mandatos de mi conciencia, si mi persona no 
estuviese dispuesta, como lo ha estado siempre, 
á toda clase de sacrificios, que si lo fueran nun-
c£> habrían de ser muy grandes, y el Gobierno 
sabe cómo dispone en todo instante y en todo 
tiempo de mis modestos servicios, del cargo 
que desempeño y de toda la utilidad de mi 
persona. 
Y "ya" dicho esto, creóme en el caso de re-
coger algunas do las palabras de nuestro 
ilustre presidente, y permitidme vosotros que 
al recogerlas procure interpretar fielmente los 
sentimientos de la mayoría . Yo sé, señor pre-
sidente del Consejo de ministros, que esta 
mayoría conservadora está dispuesta á servir 
incondiciqnalmente en primer término al ilus-
tre presidente del Consejo de ministros, que es 
la encarnación suprema de la dirección del par-
tido, á todos los señores ministros,. por lo que 
valen y por la representación que legítima-
mente ostentan de los diferentes matices de 
la gran agrupación conservadora, y sé que 
esta adhesión ha de ser, como ha sido siem-
ore, leal, perseverante, fervorosa: leal, por-
que es vuestra condición; perseverante, por-
qué l a perseverancia, está, en vuestras glorio-
sas tradiciones, y fervorosa,, porque os invi ta 
á ello la comunidad de ideas y de sentimientos. 
Siempre ha sido ardua y penosa la labor-
de gobernar, y sólo puede tomarse como pasa-
tiempo el juicio de las gentes que estiman 
que puede ser halago, lisonja ó merced: pero 
esta tarea ingrata lo es mucho más en los ac-
tuales instantes de la vida política moderna; 
lo es por las grandes .preocupaciones y pro-
blemas de orden externo y de ordtn interno; 
y si siempre han necesitado los Gobiernos 
sentirse fortalecidos con el concurso y el apo-
yo de las mayorías, en estos instantes, repito, 
es más necesario, precisa en toda ocasión, y 
vosotros no habréis de negarle jamás vuestra 
asiduidad y constancia, vuestro apoyo, vues-
tro estímulo, la adhesión de toda hora y de 
cada momento, aquella que no deja lugar á 
dudas sobre la ayuda, sobre el concurso do to-
dos los elementos que integran las fuerzas con-
servadoras. 
Yo sé que siendo la política arte de reali-
dades, y siendo legítimo que todos y cada 
uno de los que ostentan representación de-
manden del Gobierno y el Gobierno acuda á la 
demanda, prestándoles aquellos servicios que 
son indispensables tpara mantener el ambien-
te y las aspiraciones en los distritos y para 
favorecer los destinos del pa ís ; sé también 
que, llegado el instante, vosotros sabéis, como 
supieron siempre las fuerzas conservadoras, 
levantar los sentimientos y el pensamiento por 
encima de todas vuestras conveniencias y pres-
tar vuestro concurso con aquella abnegación, 
con aquel espíritu resuelto al sacrificio que ha 
caracterizado á una agrupac ión: la agrupa-
ción que fundó un día el insigne Cánovas del 
Castillo y que nos ha enseñado que dentro 
de las masas conservadoras, más aún que en 
todas las agrupaciones políticas, por esencia, 
por su constitución, por hallarse fundidas en 
ella, como el primer baluarte de la Patria y 
de la Monarquía, éstas dos ideas consustancia-
les, es absolutamente indispensable cuando el 
instante llegue o'vidarse íe la conveniencia 
propia • ser t e ^ altruismo, todo civismo, to-
do cindsiJanÍA. 
Seguidamente, e l presidente del Consejó 
propone á las mayor ías el que voten para las 
Secretarías y "VicepresMencias del Congreso 
•> los señores qpe topstitpftfea la candidatura 
del Gobierno, la cual tenemos repetidamente 
dada en este periódico. ' 
Por aclamación, quedan aceptados, y se le-
vanta la sesión. 
Kn seguida fueron los concurrentes ' obse-
quiados con un hmck. 
La goncorrencta. 
A3 acto de anoche asistieron los siguieutes 
s e ñ o r e s : . -y, 
im'UTJtDOS T ^ . 
Señor marqués de González de Quirós, don j 
Manuel Delgado Bárrelo , D. Vicente Urruiáa, ¡ 
D. José Estrada, D. Jorge Silvela, D. Tomás I 
Castellano, D. Luis Estiada, D. Mariano Agre-
la, D. Quintín Escobar, D. José Martínez 
Rniz. D. Antonio Veneciana, señor marqués 
de Puerto-Seguro, D . Alfonso Piñal , D. José i 
María Azcárraga, D . Juan José Ruano, don 
Isicoro de La Cierva, B . Simón Mellado, don 
Juan Barco, D . Arcadio Albarrán . D. Faus-
tino Silvela, señor marqoée de Cáceres, señor 
duque de Alba, señor duque de Sotomayor, se-
ñor conde de Montarco, D. Ar turo Pérez Ma-
rrón, D. Andrés Gutiérrez de la Vega, D . A l -
fonso Polavieja, D. Manuel López de la Cá-
mara, D. Manuel Rodríguez Aeosta, D . Joa-
quín Montes Jovellar, D.. Luis Antón del 01-
met, D. Angosto González Besada, D. Maria-
no Ordóñez, D. Gabino Bugalla!, señor mar-
qués del Vadillo, señor marques de Lema, don 
Eloy Gullón de la Tone, D. José Jorro y M i -
randa, D. Lorenzo Domínguez Pascual, don 
José de Igual , D . Emilio Ox-tuño, D. Abi i io 
Calderón, D . José Gi l Biedma, D. Carlos Ca-
ñal , D . Antonio Megías, D. José Benjumea,! 
D. Ildefonso Marañón, D . Tomás Ibarra, don 
Joaquín Calderón Ojores, D . Manuel de A r -
guelles, señor marqués de Torrelaguna, don 
Juan Cervantes, D. Julio Wais, señor conde 
de Torre-Pilares, D. Miguel Aquiiano Casa-
do, D . José de Troya, D . Francisco Martínez 
Abial , D. Joaquín Codorníu, D. José Mar ía 
Martínez, D-. Rodolfo del Castillo, D . Eduardo 
Moreno, Agi'ela, D . Jacinto Conesa. D. José 
Moreno Pérez. D. Gabriel Lodares, D. Augus-
to Príncipe, D. Manuel Pidal, D. Luis Vila , 
1). Mariano Foronda. D . Mariano Delgado, 
D. José Luna Pérez, D.. Manuel Rebollo, don 
Manuel Martínez Vázquez. D. Javier Sánchez 
Daip, D. Benito Castro. D . Santos Vallejo, 
D. Cristóbal de la Puerta, D. Augusto Gálvez 
Cañero, señor conde de Revillagigedo, señor 
marqués de 1 asa-Bermeja, D . Pascual Amat, . 
D. Luis Herinida.-D. Juan Tomás Gandanas y 
Gurañona, D. Manuel Reina, D. Pedro .López, ¡ 
D. Juan de Dios Porras, D . José Castillejo y 
Porras. D . Emilio González Llana, D. Nicolás 
Sánchez Albornoz, D . Juan José Romei;©, don 
Luis Disdier. señor marqués de Borsheto, se-
ñor conde, de Astorga. D . Juan José Conde y 
Luque, D . Alejandro Mon y Landa. D. Pedro 
Miranda, D. Francisco Lozano y García, don 
Manuel Jiménez Ramírez. D . Antoiro Mar ía 
Favié, señor vizconde de Eza. D. José Monte-
sinos, D. Casimiro Pando Argiieiies, ü . A n -
tonio Encío, D . José Estebez, D. Francisco Za-
rasí4j'»tJa,-D-. César Silió. P I-^poldo -Matos^ 
D. Felipe Crespo de Lara- D . GuaoévMtido 
Gil y Gil , D. Antonio Pumárrasra.. D. Pedro 
Puedo, señor viz'-mide del Pontón, D . José 
Martínez Aeció, D. Alfredo Sauz Vives, don 
Carlos Vara Aznarez, señor marones de San-
ta Cruz, 1). Eduardo Auno. D. Leopoldo 
G. Durán , D . Francisco Aparicio. 
D. Manuel Creus, D . José M. Cbavarri, 
D. José de Amézola, D. José' del Móral. don 
Luis Tur. D. Francisco Laiglesia., D. Emete-
rio Muga, IJ. Ramón Salvador, D. José Díaz 
Cordobés. D. Julio Jareño, señor conde de 
Peña Ramiro, señor marqués de Algara de 
Gi'és, D. Ricardo Burgos, señor conde de San 
Luisi D. Salvador Cañáis, D . Federico Arr ia -
ga, D . Anselmo HoUeros, D . José M . Méndez 
Vigo, D. Juan Lazaga, D. Isidoro Zapata y 
Soria.no, D. Manuel Fernández Vi la r t , don 
Vicente Pío de Piniés, señor marqués de V a l -
divia, D. Jerónimo Arroyo López, D, Juan 
Díaz Caneja, D. Patricio Garvey, D . Bartolo-
mé Bohórquez, D. José Tejero, D . Antonio 
Mejía Asensio, D . José Luis Castillejo, señor 
vizconde de Amaza, D . Juan Gualberto Pemán. 
D. Javier García de Leaniz, D. Baldomcro 
Martínez de Tejada, señor conde de las Ca-
bezuelas, D. Manuel Bueno, D. Raimundo 
Fernández . Villaverde, D . Rkaírdlo Ramos 
Cordero, D. Enrique Turull , D. Senén Cánido, 
D. Rogelio Madariaga, D. Jacinto Felipe Pi-
cón. D . Bautista Valldeeabres. D . Caídos Her-
nández Lázaro, señor marqués de Viver, don 
Gabriel Esquella, D . José Maestre Laborde, 
D- Justino Bernard, señor marqués de Náje-
ra, D . Antonio Alesauco, D. Nicanor Alas 
Pumar iño . D . . Francisco Moliner, D. Isidoro 
Bugalla!, D. Félix Sanz y Calvo. D . Lorenzo 
Borrego, D. Ramón Sanjurjo. señor marqués 
de la Frontera, señor conde de Mausilla, don 
Manuel Sáenz de Quejana. 
SENADORES 
Señor conde de Casal, D. Ramiro Pérez 
Líaguirre, • D . Gregorio Mazan-asa y Pardo, 
D . Joaquín García, señor marqués de Vil lar-
ta, D . Manuel Mar ía Albarrán, señor marqués 
de Aj^ie l les , señor marqués d3 Santa Ma-
ría ele Carrizo, D. Rafael Abr i l y León, se-
ñor marqués de Valdeiglesias, D . Ezequiel 
Ordóñez, D. Javier Egarte, D. Francisco Ber-
gamíu, señor conde del Serrallo, D . Pablo 
Martínez Pardo, señor general D. Marcelo 
de Azcárraga, D . José María Garay, D. Cé-
sar Jiménez Arenas, D . Javier Gi l Becerril, 
señor conde do Peñalver, D . Dar ío Bugallal, 
D.-Anselmo Rodríguez Rivas, D. Tomás Iba-
rra, D. Agustín Ternero Ibarra, señor mar-
qués de Casa Mendaro, D. Jul ián García Pa-
tos, señor marqués de Portago, señor mar-
qués de Grijalba, señor conde de Vilehes, don 
Francisco Lastres, D . Lorenzo del Busto, don 
Valentín Céspedes, D. Eduardo Torres Ta-
beada, señor conde de Campillos, D. Vicente 
Calabuig, señor conde de Albay, señor mar-
ques de Tosos, señor marqués de Lien, señor 
marqués de Mochales, D. Joaquín García y 
García, D . Ramón de la Cuesta, señor mar-
qués de Chavarri, señor marqués de Cayo del 
Rey, señor marqués de San Juan de Piedras 
Albas, señor duque de las Torres, señor mar-
qués de Canille jas, Dr Agustín Bullón de la 
Torre, señor marqués de Griguy, señor conde 
de Esteban Collantes, D. Mariano Vázquez 
de Zafra, señor duque de bajera, señor con-
de de Ruidoms, D. Rafael de Mazarredo, don 
Manuel Linares Rivas, D. Federico Bas, don 
Gumersindo' Díaz Cordovés, D . Eduardo Yá-
ñez, señor conde de Osilo, D. Mateo Silvela, 
D . José Mana Márquez, D . Tomás Montejo, 
D . Leopoldo Larios, . D . José Alvarez Nefc, 
D . Nieasio Montes Sierra, señor marqués de 
Peñafuerte, señor marqués de la Mina. 
Señor conde de la Vega de Sella, D. José 
Espina, D. Fél ix de Gregorio, D . Pedro del 
Casimo Olivares, D. Florencio Sotomayor, 
señor duque de IJeera. se¿or ceude de Gucu-
dulaiu, D. José Santos y Fernández Laza, 
señor conde de Agrela, D . Caídos Alvarez, 
D. Rafad Bermejo, D. Moisés Carballo, don 
Antonio Jalón, señor marqués de Herrera, 
señor vizconde de Roda, señor barón del Cas-
til lo de Gbirel, D . Luis Maldonado, D . Juan 
A.^ Cavestany, D. Luis Pérez Cistué, D . Ra-
món Benito Aceña, señor conde de Torreánaz, 
D. Antonio Santa Cruz, D . Guillermo Benito 
Rolland, señor conde de Zubirra, señor conde 
de Monteiirio, señor cunde de la Cimera, don-
Francisco Santos Guzmán. D. César Luaces, 
D. Carlos Prast, D. Ignacio Martínez Azeól-
tia, D. Enrique Kuñez de Prado, D, José 
E-lías de Molín, Di Faustino Archilla, señor 
conde de Bdaseoain, D. Francisco Rniz Finas, 
señor marqaés de Santa Ana. señor conde 
de Torata. señor duque de Granada y Vi l l a -
hermosa, señor conde de Torre-Arias, don 
Ramón Carranza, D . Antonio Marín de la 
Barcena, señor duque de Luna. 
Los adheridos. 
Mandaron sn adhesión los señores siguien-
tes: . 
M P Ü ' Í A B O S 
D. Rafael Aguado, D. Edaardo Aunos. don 
Luis Aznar, D. Luis Albarado. D. Juaji Bar-
co Cosma, D . Francisco Barreiro Díaz Asen-
sio, D . Jesús Casanova, D. Carlos Castell, 
D. Joaquín Calderón Ozores, D. Manuel Creus 
Casi, D. Angel Guirao, D. Tomás Ibarra 
Lasso de la Vega, I ) . Juan Lazaga Patero, 
señor marqués de Larios, D . Francisco Mar-
tín Sánchez, D . Antonio Mejías Asensio, se-
ñor marqués de Monteflorido. D. José Monte-
sinos Checa. D . Manuel Martín Vázquez, don 
Casimiro Pando Argüelles, D. Juan de Dios 
Porras, D. Cristóbal de la Puerta, D . José 
Quiñones de León, D. Ricardo Ramos Colero, 
D. Pedro Seoane. D. Enrique Zurul , D . R i -
cardo Soriano Scholz, D . Bautista Valde-
cabras, D. Luis Vi l l a Miralles, D. José V i g -
note, D . Rafael Andrade, 
SENADORES -* ' 
D. Mariano F r í a s Pérez de los Cobos, don 
Manuel Burgos y Mazo, D . Manuel Casti-
Uón, D. Pedro Cobo Jiménez, D. Ramón de 
la Cuesta, D. Manuel Grande de Vargas, don 
Joaquín Sánchez de Toca, señor conde de 
Il'eredia Spínola, I ) . Antonio Ja lón, señor 
duque de Mandas, ü . Luis Pérez Cistué, se-
ñor barón de Petrés , D. Anselmo Rodríguez 
Rivas, D. Ricardo Royo Villanova, señor du-
que de la Seo de Urgel, señor marqués de 
Ivanrey, señor marqués de la Vega Inclán. 
SESIONES PREPARATORIAS 
L A S N U E V A S 
C O R T E S 
EN E L CONGRESO 
El Congreso celebró ayer m a ñ a n a sesión 
preparatoria, en la que procedió á l a desig-
nación de la Mesa de edad. 
E'stá quedó constituida por el Sr. Aura 
Boronat, como presidente, y por los secreta-
rios Sres. Riedma, Fernández Villaverdet, ba-
rón Loquella y Acilloua. 
Se designaron también las siguientes Co-
misiones : 
Para recibir á S.S. M M . , señores duque de 
Alba, La Cierva, Barroso, Díaz Goritoves, 
Torres (D. J . L . ) , «Gasset (D. R.) , Conde y 
Luque, Maura y Gamaao, manjués de VireJ 
y duque de Osona. 
Para recibir á SB. A A . , Sres. Arguelles, 
López Ballesteros, Armiñán, Bernard y Cer-
yantes. 
Para recibir á S. M . la Reina madre, se-
ñores Cáceres, Príncipe, Pidal (D. E,) , Es-
pada, Picón, Argente y Belaúnde. 
POE TELEGRAFO 
EAR^ÍELOTNA 1. 
Los alumnos oüciales de la Facultad de 
Farmacia han recogido todos los resguar-
dos de sus matr'culas. 
Dos alumnos libres, á su vez, han acor-
dado no matricularse ninguno. 
Esta noche saldrá, para Madrid una Co-
misión encargada dé d i r ig i r la huelga con-
cia ia» farmacia.s cooperativas. 
XUESTEA S E Ñ O E A D E LOS DOLORES 
Mañana, festividad. de I \ uestra Señora de 
ios Dolores, celebran sus días las: 
Duquesas <}e Ahumada, viuda de Bailón, 
T'Serclaes y Maqueda; 
Marquesas viuda del Arco Hermoso, viuda 
de Casa-Torre, Conquista, Gcicocrrotea, Mo-
chales, Portugalete,' Urquijo, Somerueios y A l -
dama ;" ' . • 
Condesas de Aleolea, viuda de las Almenas, 
Beuaveñíe, viuda de Egaña . Fontao, viuda de 
Giraldeli, La Bisbal, Patilla, Plasencia, Ro-
dezno, Torre-Arias y del Venadito; • 
Vizcondesa del Castillo de Genovés; 
Señoras viuda de Busto, viuda de Lenzano, 
viuda de Linos, Lloverás de Alberto, Cano, 
Casanova, La Cerda, viuda de Drake de La 
Cerda, Ezpeleta, viuda de Fernández Maquci-
ra, viuda de Gómez Acebo, Latáil lade, Loy-
gorri, Medina, Valeriano y viuda de Valora, 
Gortázar; y 
Señoritas de Pidal, P é r e z de Guzmán, F r í -
gola, Linos, Drake de L a Cerda, Casani, Mei-
rás , Borbón, Bustos, Mendívil, Cobián, Goi-
coerrotea y López Valdemoro. 
T O M A D E D I C H O S 
Se ha verificado la toma de dichos de la se-
ñori ta Elisa' Aguilar con el abogado D . José 
Mar ía Ugarte, lujo del ministro de Fomento. 
I/a boda se celebrará el próximo día 20. 
—También se ba verificado la toma de dichos 
de la señorita Rosa Huertas y González del 
Campillo con I ) . Miguel Moya y Gastón. 
SUFRAGIOS 
Todas las Misas que se celebren hoy en la 
parroquia de Santa Bárbara , y el día o en la 
de San Mareos, en la iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús y San Francisco de Bor ja («•alie 
de la Flor) , en la del Espí r i tu Santo, Padres 
Agustinos (calle de Valverde), en los Padres 
Trinitarios (calle ¿el Pr ínc ipe) , en las Reli-
giosas Capuchinas (plaza del Conde de Tore-
no) y en la parroquia y Padres Franciscanos 
de Zarauz (Guipúzcoa), serán aplicadas por 
el eterno descanso del malogrado joven don 
Juan Gil-Delgado y Olazábal (q. e. p. d.). 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad, ha dado á luz un her-
moso niño la señora de Cembrano (D. Anto-
nio). • 
V A B I A S 
La marquesa de Squilache reanudará después 
de la Semana Santa sus acostumbradas comi-
das de los miércoles. 
—Hállase muy mejorado de su enfermedad 
el general del Cuerpo Administrativo de la 
Armada Sr. Cario-Roca^. 
—Hoy celebra sus días el doctor Corteja-
rena. 
: V I A J E S 
Ha regresado á VaUadolid nuestro querido, , 
amigo el diputado provincial por aquella ca- Majestad el Rey el discurso de apertura de 
pital D. Juan Antonio Llórente. 
A la una en punto abrió la sesión el pre-
sidente de edad, Sr. D . Ramón Benito Ace-
ña, por contar ochenta y cuatro años de edad. 
Actúan de secretarios los Sres. Agelet, Ji-, 
ménez Arenas, Rengifo y García Bajo. 
Da lectura el Sr. Ageíet al decreto de con-
vocatoria para reunión de Cortes, y a otros 
documentos de trámite, entre ellos la lista de 
los senadores que han presentado las actas ó 
credenciales, y á continuación la de senado-
res presentes en el salón. 
A l dar lectura á varios decretos, y cuando 
liega él turno al del nombramiento del gene-
ral Azcárraga para presidente del Senado, se 
suspende la lectura, y el presidente de edad;, 
invita, al Sr. Azcárraga á ocupar la presi-
dencia. 
E l general A Z C A R R A G A ocupa la presi-
dencia y da las gracias ai Rey y al Gobier-i 
no; háee presente que lo más urgente para 
los sonadores es resolver los asuntos referen-
tes á las actas y demás detalles que tiendan 
a facilitar la constitución del Senado-
Rinde un tributo de, cortesía y considera-
ción al presidente de edad, Sr. Aceña. 
Propuso á la Junta un voto de gracias pa-
ra dicho Sr. Aceña, que fué aprobado por 
unañimidad. 
La Mesa—dijo el PR ESIDETíTE—invi ta 
á los señores senadores á asistir á la sesión 
regia, que se celebrará mañana (por hoy). S 
las treá de la tarde, concun-iemlo de unifor-
mé Ó. de etiqueta. 
En seguida se procedió á la designación, 
por sorteo, de las Comisiones par lamenta r ia í 
que han de recibir- á SS- J^IM.- y AA^uTesj-iL 
tando las siguiente: 
Para recibir á Sus Majestades: 
Señores duque de. • Nájera, Chaces, Cala-
buig, OrMeta, Dáurelía, manques de Ca^a 
Merróaro. conde del Serrallo, conde de Peña l -
ver. Pdanco, conde de GastnUo, Calbetón, 
Zimero. 
Suplentes: señores Martínez Aacoítia, A l -
varez Net. Muñoz (B.) , m a ^ u é s -de Perales,* 
Prast. Ordóñez. 
Para recibir á S. M . la Reina Doña Mar ía 
Cri¿tina: Sres. Balcells, Mart ínez del Campo, 
Aceña, Bullón, duque de Granada de Ega, 
Sánchez Toca, Martínez Pardo, rnaaqués de 
Santa Ana-
Suplentes: Sres. Rosell, marqués de Tale-
ro de Palma, Silvela, Hinojosa. 
Para recibir á SS. A A . los Infantes: se-
ñores conde de Monteiirio, Commelerán, con-
de de San Diego, Baüer, López Mora, Lara,. 
Suplentes: señorea conde de Gnendulaiu, 
Cencas, duque de Bivona, duque de Béjar . 
E L CEREMONIAL D E HOY 
Sus Majestades el Rey Don Alfonso X I T l 
y la Reina su augusta esposa, y su augusta ma-
dre, la Reina Doña Mar ía Cristina, saldrán á 
las tres de la tarde del Real Palacio, dirigién-
dose al del Senado por la plaüa Armas, calle 
de Bailón y plaza de los Ministerios, regresan-
do por los mismos puntos. 
Precederán á SS. M M . Sfí. A A . RR. los 
Sermos. Sres. Infantes Doña Isabel, Don Fer-
nando. Don Alfonso, Doña Beatriz y Don Car-
los. 
Veinfiún cañonazos anunciarán la salida de 
SS. M M . del Real Palacio, y otros tantos *•« 
llegada al Senado. 
En el pórt ico de éste-se hallarán con ant ió^ 
pación, para recibir á SS. M M - , los ministros 
y la Diputación de las Cortes, cotnpuest» de 
igual número de dipntacos y senadores, pí»B©-> 
dida de cuatro maceres. 
Una Diputación especial de las mismas Cor-
tes acompañará á los Sermos. Sres. Infautaft 
Doña Isabel, Don Fernando, Don Alfonso, Do-
ña Beatriz y Don Carlos. 
Recibidos SS. M M . por la Diputación de las 
Cortes, ba ián su entrada en el salón acompa-
ñados de los ministros y jefes de Palacio, pre-
cediendo los cuatro maceres, que se colocarán 
á la entraca del salón, y la Diputación de las 
Cortes, que l legará hasta las gradas del Trono. 
La entrada de los maceros en el salón anun-
ciará la proximidad de SS. MM-, y todos los 
concurrentes se pondrán en pie. 
iSus Majestades se colocarán en e l Trono: á 
uno y otro lado, los ministros, y detrás de ST|& 
Majestades, los jefes de Palacio y las ¿emás 
personas de la servidumbre que S. M . haya de-
signado. 
Luego que SS. M M . hayan tomado asiento, 
lo tomarán en sus respectivos puestos los se-
ñores presidente y demás individúes de las 
Cortes, y en seguida los asistentes á este sc^ 
lemne acto, permaneciendo en pie los ministros 
y los jefes de Palacio. 
Inmediatamente, el presidente del Consejo d(^ 
ministros tendrá la honra de entre?ar á Su 
; Cortes, ret irándose á su sitio. 
•Su Majestad se dignará leerlo, y leído, lo 
entregará al ministro de Gracia y Justicia 
I para que remita copias autorizadas á ambos 
0 Cuerpos Colegisladores y se publique inmedia-
M a ñ a n a , p r i m e r viernes de mes, ecle- tamente en la Gaceta de esta capital, 
b r a r á la A . C- N . de J . P. la C o m u n i ó n seguida, acercándose el presidente del 
reglamentaria, á las ocho y media de la i Conejo ^ ministros, recibirá la orden de Sn 
m a ñ a n a , en la iglesia del Salvador y San f ^ 6 5 * ^ ? Proclamará su mandato en esta 
L u i s Gonzaga (Zorr iDa. 5 y 7 ) . \ • • , i o ,a ^ 
- T> i A J ' i • x bu Majestad el Rey me manda aeclarar oue 
Por la tarde, a las siete en pun to , ten- dan Ie¿lmente ¿ ¿ ^ ]as Corte5 de §$S 
dra luga r l a acostumbrada r e u n i ó n bema- i Coneluído este acto, y poniéndose en pie to-
nal , en el s a l ó n de EL DEBATE (Barciui-1 dos los concurrentes, SS. M M . sald'ráu del sa-
Uo, 4 y 6). NJÓU, prceedidos y ^ e m p a ñ a d o s eu la •proiua 
jueves 2 de Abril de 1914 
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fonua que á su entrada, hasta pórEiéo dei 
Paiaeio del Senado, áoáée la Diputación de ias 
Cortes tendrá el honor de despedirlos. 
Veintiún esüonanoii anmjtíiatán ia salidi dt 
SS. MM. dei Padaeio del Senado, y ot-ra salra 
igual su llegad» al Real Palacio. 
Durante el d ía ondeará el pabellón naeional. 
»eí en el l íeai Palacio eomo efi !ns de! mido 
y del Coriin-««o y <»ft tr^ks Jos ediHcuiS otiftiale-3. 
f/A F O R M A C I O N 
La. eaoteraifUtí uu üe .seguir ia eoiciriva. Jte-
ée ei Paiaeio R<Í»1 «i del Hvuá'io^ se cubrirá' 
«tm las f uerza¿ qüe se hallan eu » t ó plaza, or-
i-;tri!zadas on la s.guiéhíe forma: 
ü n a división á la? órdc-ifí- (iel ffene'ai don 
Antonio To^ar, jr de la que iora ia rán pttfte lá 
primera brigada d i ia prnuora división, á is 
qac se aJíFegaré el re^iaiiento infanter ía de 
AstimfÉB, L Úmero Üíj f une brigada de Inge^ 
mefroc, tuaiKiftda por t u comandante general y 
íonv.tífiií pof los ^^iMlentOs Segundo de Zapa-
dores, Ferroc-arriies y Telégrafos. 
Una brigada montada, á las 6fdifi89 dfij ge-
ncral de la pr i i^íf» brigada de la división tie 
Caballeiría j couipuestu de los rtgifllí^tOS .le 
Laótseros (h la Reina y Príncipe; y U átemlo 
regimiento montado ¿e AfÚmntt 
La Infan ta ía f=e citendt'r;') $6f todo el 
arrollo de la, línea, eoñ lilas abiertas S^Ocilá» 
pobre el borde de las acera?.: las bandas, mü-ñ-
eas, jefes, oíieialee y banderas se situarAn SI 
Jado derecho de la difééeión (jpé llfe'va la 89fai* 
t i ra , para lo cual debef'áñ cacabiá;- di- puc-sto 
.-itifes (K; qae regrese é«fr. Si regriuientf» dé 
Telégrafos *e «fctóíéWfft oh (íolumfia en la ca-
rie de Bailen, con frente a! Sur, situando su 
*ftbe*a á la altura d é la feapit* Sm ic ¡a 
phxzA de lus VLini-f••rios. 
La brigada montada está}>leeíífá el r^iniiei . ,-
to T^aüeeros del Príncipe en Masa de a cuatro 
c-a la pliéá de. Oriente, éstfíis de ta línea de 
Infanter ía ¥ éon fí'enfee á la pnerta <.iel Pi ín-
cipe del Rea! Paiaeio, situando sos eseuadro-
tiBÉ á dereeliá ó iaquiérda, respectivamente^ 
de? jardín central, y cemuido el «epstcio 
el de Larieeros de lá Reina éñ eolnmna en k 
calle de Requena, y el décimo montado de Ar -
tillería en eolumna de seceiones en la «alie de 
P.aüén con frente ai Norte, f su cabe^», & la 
altara de la explanada de P.üin in. 
É l segundó regimiento do Zapadores desta-
« i r á una compañía con bandera, banda y mú-
sica, y el regimiento Lanceros dei Príncipe una 
séceión al paiaeio del Béiiai'i'o, donde, con la de-
bida anticipación, se pondrá á las órdenes del 
presidente de dicho Cuerpo coíegislador. 
E l legimiento libero cuarto dt campaña en-
r i a r á mía bater ía á la explanada del Gtiattel de 
la Montaña, con Objeto - de que haga salvas de 
31 eaiionazos á la salida y entrada de Su Ma-
jestad del R?al Palacio y del Senado. 
E l .general de la primera división señalar» la 
parte de la carrera que Im de cubrir eaiia Cuer. 
pe de Infanter ía ó Ingenieros y los itinerarios 
i é ida y regreso. 
Las tropas vestifén dé gala con guerrer* y 
sm mochila. 
TÍOS Cuerpos regresaráti & sus cuarteles sin 
esperar se les ordene después (pie al regft^ár 
Su Majestad haya pasado hi comitiva ¡for -ni 
frente. 
La línea, que cafai'á forliiada á las dos v 
ertarer'.üi y cinco, será mátidadft í3or él capitán 
general, á quien acompañarán los genó-aies t-tm 
mando que no tienen puesto en formaéión. 
que ee faculte A la Sociedad La ftedención 
dei Obrero para que despida y a d m i t í á los 
trabajadores cuando así lo estime oijortun'-. 
Los carpií l t*ros. 
Lo iníelga de carpintéfos se hallli en, Tía* 
de p ró j ima solución. jjQf ser escalos !ós 
patronos qué quedan por aceptar las bases 
prespiif.addtr p<..r sus obreros. 
Él gobernador cónfla ©Ji que dicho iréis» 
*i'>rr, f ^ r m i n a r á mauaña . 
Obeer»>*i dospeditib*. 
FERROL h 
La ivm-pívsM dv* Cónstriteaioneé Navales se 
bo vistLi proelsada i dcsiK-üiv É a iguños 
oWétOS ' } ' • ! Arsenal, por hallarse muy ade-
lálltádás i ; ; . í.bras de ios nuevos aeorasadas. 
8« •.npcuv que '.os obreros despedidos ss-
rftu l!3iii;>f).o> nira véa tnando So aríruebe 
él proyecto de la -segunda, escuadra. 
HA.i' temores de que tenga que eofitínüaf 
eí despidOi t créese qu© loe Obreros léfi* 
dfnn t á é wrní^raí- en biiGca de trabajo. 
« ' Satt'fisíepfíiÉ". 
Camuóica por í a á l b g r a m a él capRán dél 
-^•aínist-gi t i - qub el i í úé Marao. á Ms 
inv.iuua bbias, 9$ balk*ba crRn&ndO la Ü-
oesi MU novedad. 
• —^^^.^•••i»ll.i..vli*l.rr.-..v,te>f. ÉMfaMÉ attO 
EN HONOR DE MISTRAL 
El dnieo que ha discrepado Út RflÜ compa- | n » . de cien ffletró* de altara, al realizw m 
ñeros fué Í L Emile Constand, subsecretario | bas con un monoplano blindado. 
Murió en el acto; 
TOHPRDKKO A P l Q t B 
ÍOLON 1. 
t-ual; 
D Ai IOEÜJU N A 1-
•\'t A-y.«n{aíuifeui.b de esta capital La acor*, 
da-d-o MÍ la íteeión d« b o j , que C&fidtS en ei 
acta su sentimiento por 1». opt^^fce del f>oe-
ta pfoTéüaal Mistral . 
'Pambi^a sé dispuso trasladar el acuerdo 
al acalde -ile Maiilane, poblacióa donde fa-
íl^feio; «•r^aniaar, de acuerdo eon el Ateíi-eo 
Bnrceloa^!*, un acto para gldr iAíer l& ttie-
moi'ia del poeta, rapresentando gü pdjtfñé 
"La Réina Juana"'; repartir á loe aliiftmos 
de Jas escuelas munieiiíáietí ejemplares de 
la W»fa dei poeta t i tulada -l ies d W , tfá» 
aUdjd* at tóataláii por doña Biáría Salvát, 
8 tfilrltaf a los A^imtein-kiñlc-á de Cattbloáa 
S consl^rtf-r su sedtimlento y ádniirácíóú 
ñUtiig ' . i p&gtA en bojaí; r.uéRfts, qtie Se üo-
'.f .^-.ionarán éá un á lbum que ee guardara 
6n el Mráfím de Beíia^ A^tes. 
' i Mata ^-r . .^ -^ . -^ • ..; • aaa-fiiir-'-".•.-rira'-,|-'ÍRr''-i i 
A C D t f i X f j l A t 
Sd Majestad' él Rey. después de déspaehar 
ayer mañana éon los ministros, recibió en au-
diencia militar á los gérirab;s Sre?. Ros y 
eende de Aguilar de lnp5itriilas; a! toman-
danto Sr. Beus, y i los priméros t-iue-ruís 
Sres. S'áncbeü Ocaña y Sámpér. 
Tambióu ofreció sus respetos á Don Alfon-
so ed señor máfqucs de Caniarasa, qnlen dió 
Tas gracias á S. M . pbr el pésame que le 
envió con motivo del falledimientó de su her-
mññv, el conde do San Mar t ín m Hoyo.-. 
I X F A Ñ T I T A E N F E l f M A 
Las Reinas Doña Cristina y Doña Viéto* 
via, y la Princesa de Parma. estuvieron en 
eí paiaeio de la Cuésta cié íft Vega» visitando 
á una de las Ififantitos. qUo halía ügers-
tcente enferma. 
LOS F R t i S C Í P E S ¡Jbj PAMMA 
Loe Príncipes do P a í m a legrtóarán pro-
bablemente á Austria el día. 5 de este raes. 
Él Príncipe, acompañado del Infante Don 
Alfonso, fué ayer mañaña en «.ulOmóvil al 
Aeródromo de Cuatro Vientas, y después al 
euartel donde se aloja él íegiiJiiento del ROY, 
a! que pasaron revi>u>. 
Acompañaron á SS. A A , el barón de Casa* 
Davalillo y el ayudante de! Infante, swior 
Moreno A.I 
F E t í i \ - A M ) E Z SULVEHtRE 
El general 8r. Fernández Silvestre eum-
plimentó ayer á ios Infantes Doña ísabei, 
Don Fernando y Don Alfonso. 
tíüH GARLOS 
M Infante Dxtn Carlos llegará, probable-
mente hov. 
P A R T I D O B E " P O L O " 
Ayer tarde se verificó en el juego de poto 
do lá Casa de Campo el ^égUftdp partido pa-
ra disputar la ' 'Vil lavioja Clialienge eup", 
entre él equipo de Borgoña y ei ieam blanéo. 
Formaban ei priíuer équipo S. M. e! Rey, 
el duque de Peñaranda y los eapit-snes Loe-
ket y Barret. y el segundo, o! tnarqiu'?. de 
Viaua, los capitanes Bftlttitts y Toinkinsob y 
el mayor Lanno-we. 
Ganó el Borgoña. siendo muy felicitados 
ios señores que lo componían. 
Su Majestad el Rey regresó ú Palacio á 
Jas siete. 
El sábado próximo eofiaeruwmi íi disputarae 
la eopa del duque de Arión, 




La JTWta directiva dimisionaria del Sin-
dicato del arte fabril La Constancia ha di-
r igido á los obreros del Ter y del Fess;;r 
un amplio manifiesto haciendo historia de 
las causas de su dimisión. 
Afírmase en dicho manifiesto que la pa-
sada huelga fracasó por la falta de solida-
ridad de ios obreros del arte fabri l , y no 
por las gestiono* d « l a Junta dimisionaria, 
que en toda ocasión cumplió con su debe^ 
„. T a ^ é n se dirigeií rudos cargos k varios 
Sindicatos de oficios y a algunos anan-.n^-
Mitin huelguista. 
^ t I f^ j£ , eU?Ul5 taS de Maall€u celebra, a:; 
^ L f ^ , V "n ^lt,n- en 61 ^ t r a t a ra i * act i tud que han de adoptar 
U mit in promete ser bonadcoso, ereyén-
aose que £e a c o r d a r á la cont inuación de ia 
f e t a í f ^ r €n raay0ría el 
UM caigiwioies de» aiuel ic . 
G E R O N A 1. 
c o m u m e a u de P a i a m ó s que se han do-
clarado en nuelga cien obreros que se de-
dicaban A la carga y descarga de los muo-
« J : a i l esta d e t e r m i n a c i ó n son 
ÍAXi MAÜK'í.rt'rAS 
¡Viaoaúa. Vie/nes áe Dolores^ a lás ocho de 
la mañana, se celebrará la anunciada Comu-
í'-iúa de d^agravio á la Sainada Familia, éñ 
\& iglesia de San José. 
iCoiiforüie lo solieitfído f o t mnélios soeióá 
del Centro íiiaurií-ra, nuostro ftmarltísiáio Pre-
i^do La concedido la graeia de qüe esta Co-
munión sirva, á los no felSg'ftses de San José, 
para el cumplimiénto Paseualj debiendo noti-
Óeatlo oportunamente cada felitt-éá á Sü pá» 
r-roco rcspwíiVo. 
UL IÍNION l>É DAiMAí* 
t a Junta rle h% Unión dtí DacaaS de ZaragtM-
¿a íta dirigido por medio de la presidenta 
general, maf^uesa de Unzá del Valle, al pre-
sidente del Consejo de ministros la siguiente 
protesta: 
' iba Juma de Damay de la Union de Z&TÍL* 
goxa, centro y representación de todas las aso-
ciaciones femeninas ds Ardgón, al&nn&da pot 
la escandalosa, impunidad en que suelen que» 
dar los ataques por la Prensa á nuestra San-
ta Religión, que es la oficial del Estado, pueá^ 
ta dé rodillas ante el Pilar satito, eréesé en ol 
áébéí de elevar á Y. K. la ams e«éfgi«a pro-
tíéSté por las ptóeaeidades veitidos ¿ti éier* 
to diario de esíi coctel "sobre ía sánta ifternofia 
del glorioso Patriarca San José, rOg-ando á 
la vez á V. 1 . excite ei celo de las autoridades 
para que flo queden impunes tales pfofadaeio-
1 0 sacrilegas, evitando que esta España que-
rida se vaya envenenando eoñ ese virus de 
iffeligióh, que ¿ t rae sien;;)re sobre los pueblos 
los rayos ¿e la ira divina. 
María Santísima del Pilar, bendito pararfá-
yos de España , así lo desea en honor de Su 
Eapóso, y ésta Junta no cumpliría con su de-
ber si ño se hiciese intérprete de cátos deseos 
ante los Poderes públicos. Por Dios, por el 
Pilar, por España reitera esta protesta ssor 
todas las señoras de Aragón ." 
La marquesa de Unzá del Valle se dirige, H 
sü voz, ú tedas las Juntag tic "la Federación 
Nacional de Unión de Damas españolas" , y á 
cada utiá en particular de los muchos miles 
de asociadas que forman eata í'edet'ación pa-
ra que, ante la impiedad é in9en¿ate>! de los 
que por medio de un periódico insultan y ofen-
den gravemente los más caros y sagra""os sen-
tiadentos de la dación, pidan su castigo y 
procuren desagradar 5. Kuestro Señor levan-' 
lando su vox oara alabarle v bendecirle. 
El preBident-e del Consejo de ministros, des-
pués de despacbár eon S. M . el Rey, estuvo 
ayer mañana en e! Ministerio di- íü dééeFRá-
ción. donde recibió la visita del Sr. García 
Más ULtfa conversó tos tos periodistas, ües-
A»i«tiendo que se .¡•.ropfmua ir á Sevilla en lo3 
día; de Semana Sania, por íeiier que asistir 
« ¡áf- soiemnidad^v felitfiojsas qüf m Palacio 
SÍ- ütdebrará» los día»? do Jttfeves y Viernes 
Santo. 
También ha reeibído el presidente telena-
m»? dé farmáééiSticos de provincias, en los 
tfllf expresan su absoluta eoní'ürHiifiad 
léá acaerdos tonjados éu el actual iíofsfilHo 
p!»!' í-ns eompañefoS de Médrid. 
Di jo luego el Sr; Dato que Imbíí» recibido 
ufi teiegraiBu de Hyiearesj int(•((•>;•(¡-dolé en (-1 
Indulto de varios reos condenados por aqdti-
llíi ÁndieneíR, i \í! pena capital, y sobre cuyo* 
f Kocdienle-! añadió el 8r. Dato que u» -=6 ha-
bía ocupado aúri ei Gobierno. 
Los miinstros celebrarán una reiinión el 
HliHiéS ó el sábado» M m quo nc-o'darán los 
inlinítos que ha dé báeer S. M. el -lía de Vier-
nes Santo. d;it-afjid la Adoíación del Lfgnum 
.Deeln>-r) el jete dei üobiéruo quo mañana, 
(}iOr boy), % pefar de ser jueves, MO se cele-
brará en Palacio <-'«M!C"j(i de ni inistrós , en 
atención á que S. M. ba dr lisifitr á íi sesión 
de aperídít i de tás (/ámAtus. 
Dijo que ae ha eí.)ncedid\> f^i.amplio voto de 
íS/nüaníía ai tniliistro de ¡a Gobernación, para 
qut.- baga hi designación dé los camiirlaíOs de 
ÍÁi ('omisiones pennanenteíi de las Cenaras y 
para qüo B¿ ponga •,-.!» ',ofnií!ii<írn-!Ó!! gfeü las 
biinoríás pafalamentarias á fin ílfi que és.tás de-
ifiignen también sus c-aiididatos. 
Kespeelo al nombramiento de snii^t-rtítano 
de Gracia y Justieia, dije que aún no se ba^ 
bía aéOrda'.lo quién será ol sucesor del señoí 
Gar av. 
Preguntado por á a píiriedista sobre la fe-
feha én que será piesentado al Congreso el 
proyecto de jn'esupnestos del Éstado, con i es-
to él Sr. Dnio que tú la pr iméra sesión del 
üiés de Mayo, para eumplir el precepto eons-
f ijuciotiftl. 
'ferminó diciéntio qüe pasááas las vaeáéio-
nc-s dé Semana Santa eoaieúieafá en el Sena-
do la (Hsejiáión del Mensaje de la Corona, 
disi-diéndose entre tanto éh el Cofigiéso las 
;U-ÍHS, pues confia eí Sr. Dato en qüe cuando 
lá Aítft Oáluara térfniné la díseusión dé! Men-
sa, ie estafa va coPstit.:.íídft la Caín ara IOOOQ-
tah . - , 
fX>NGÍlÉSO 
La« aetes de Oiteñc». 
Ei Tribunal SuJ^?mo ha enviado al Con-
greso las aetatí de dipütaáoe por Cuenca y su 
provincia, deelaráfldolas nulas, por rio haberse 
vcrlfieado como tes*** la tey la preelamacióii 
de candidatos. 
J5I aefe» di? dí ielv». 
CoriforfflC á lo que solicitó él Sr. La Ciér-
va eia sá iafofi'me, al iffipugtiar él acta de Chél-
va, el Tribunal Supremo ha decíanxlo f*ul» la 
eléíeiób en ñqtiel distrito. 
íí«tma nones y (íaréí; 
IM6 H A C 1 K N U A 
Díñame #1 mes de Maizo último [ngiesá-
ÍOJ m las arcas del Tesoro 101.71J.20Ü po-
-: (;;-. f;i!.tidad mayor á la ingresada en igual 
mes del año anterior, ea ej fjiio alcanzó le 
rceftudacióii i &9.77ftiMfi pese!a*, existiendo, 
por tanto, tina diferencia en íniís de 1.93.1.66á. 
l \ IVAN QL ETK 
fcl ¿»Ol>í'ni«ciur oe Aliiante, D. Luis Fer-
náiidcí: Krtmus, fué obseíiuiado ayer con un al-
riiuer^o (Su Toutni^ por lOs senadores y dipu-
tados fonservadorss de la provincia que Sé 
encuentran en Madrid. 
Han asistido lo© SHÍS. GottfdléÜ Besada, Bu-
ÉáÜii Joiro, Miranda, Cariáis, Bullón de !a 
'l'. 'rfc. -uarMués del Raial y Gavc'a Durdn. 
jmx 1:SLÍEGRAF(> 
l>E BAlk 'Wl iON A 
Con-H'rv *ddíes disgustado». 
BAHTlvLÓNA 1. 
'Numerosos coíiserva^o!es datista^ están muy 
disgustados a causa de que el Sr. González 
Besada, durarilé su r< i-.iente esiancia eñ Báree-
louí», ÍÍÜ qui^o v i - i l a r eí Ccntio monwquu-ü 
eofiseí vado.-. 
Esto, unido él iiuciio de liabec sido poster-
^&(ÍÓS los del ¿MU'iido too luotivu del iiom-
brariáeut-O de senadores vitalicios, ha sido íh-
lorprefado por los uatistas como uva desautori-
zación de IH política que siguen. 
ívi o'esi-ontento genend en el Cenuo UÍO-
liánpdco eonseivador. 
Naev» éfttíflúés política. 
Los natioualistas disiden tés adversaHos del 
pacto con Lerroux proyectan organizar una 
nueva critidad política, de la que será órgáiio 
«fieiat iía periódico qüe se t i tulará E l Nacio-
nalista. 
Esté íélfenderá los principios del nacióna-
liírtno republicano, tíd dpO'^it'ión á E l Poblé 
Camlá. 
-o-
m m m m 
J-in ( ' ámara de l>iputa<i«s. 
PARIS 1, 
Ku la sesión eelebfatla hoy por la Cámara 
de- Diputados se ha aprobado el Convenio 
concertado entre la ''Compagnie Genérale dn 
Maroe" y la "Compañía General Española do 
Afr ica" , para la concesión y construcción de! 
t enooa r r í l de Tánger á Fez. 
Seguidamerite se reanuda la discusión d d 
proyecto de impuesto Sobre la renta, adop-
lándCNSé por 329 votos confrn 141 «] art. 12, 
cu el que se dispone que la declaración de su 
re..La r-ofa!, la hará el eontribuyente. 
K! ponente de la Comisión dietaiainador». 
explica que el colistribiiyenfe no estará obli-
gado á probar la exactitud de su declara-
ción, sino que será la Administración del 
i / : - - o la que habrá de comprobarla y eestígar 
el fraude. 
l ' m j w t o aprohtHlo. 
PARIS 1. 
Por 400 votos, contra 70, ha sido aprobada 
la totalidad de! proyecto de presupuesto. 
También se aprobó la incorporación á la ¡ty 
de Hacienda del proyecto de iiüpuesto su-
pletorio sobre la renta. 
Vivas y muera*. 
P A R Í S 2. 2,20. 
8e ha telebrade el banquete ofrecido k 
M . Briand por los repubIu:«no6-socialistas. 
M. Briand pronunció un discurso, expre-
sando su eontíanza de que sea Francia el 
primer país que proclame la justicia social. 
A la entrada y á la salida se promovieron 
¿«cándalos;, dándose vivas y mueras á Briand. 
y repartiéndose bofetadas. 
Tuvo que intervenir la Policía. 
¡ M f e f f i T f f i - S n SEPilCHi 
o 
ül Capítulo de caballeros de la Orden 
ini t i tar del Santo Sepulcro ae reunirñ «n co-
ro pasado maua-na. á las cuatro y media de 
Ja tarde, en la Iglesia do San Franeisto el 
Grande, para armar caballero á investir fel 
háb i to de dicha Ord«n al I laio. Sr. D. José 
María Cabello Lapiedra, arquitecto del Es-
tado, comendador de Alfonso X I I . 
Berá apadrinado el neófito por el I lus t r -
slino Sr. D. Isidro do Benito y D o m í n g u e z 
caballero capitular do la Orden. 
E l día 5, domingo de Ramos , los . «ba l l e -
ww del Santo Sepulcro a s ia t i rán en el tem-
am ^ **rancl8co & Grande i los Di vi 
nos Oflcicfi. que tendrftB lus»r ¿ \*s 
Ayer ¿arde c^nfereíteíaron. estensanwgaU lo» 
Srets. RomanorKS f García Molina». Iratand*» 
de, lo§ asuntfjs de ac tual idad. - , . 
mi «onde áe Roiiiartones rogó al Sr. G » m a ' 
Molinas que vol^iáí-a 6 oeupar le Secretaría 
del Senado que correspondo a lá minoría libe-
ral, ñegáudose á oeoedor á ello, por e n t e n d í que 
dentro del pariido babía personas que no ocu-
paron cargo alguno en la pa«ada etapa liberal 
y que eon gusto ac-éptarian e' de 6 « ^ ^ i 9 de 
la Ali« 
» B E S f AIW) 
La «^«f i anza e» Marruecos. 
15n Uñó de los salones del Ministerio de Es-
tado se reunió ayer tarde la Junta de Educa^-
eión en Marttieeos, presidida por el directo* 
genoial de Primera enseñansa, D, Eloy Bu-
llón. Asistieron á la mencionada reunión^ co-
mo miembros de dieba Junta, el subseeréíario 
de Estado, Sr. Feira*;; el jefe de la Sección de 
Mamieeos del ministerio, Sr. Sérraf, y los se-
ñores Fernándeg Prida, PorbeHa, Asín Pala-
cios y García Liboires. 
El Sr. Rivera, inspector ^íiear^ado de girar 
una visita á las «scuelaa marrequíc-e, dió cuen-
ta del estado en que ¿sta¿ se encuentran, y 
prometió entregar á la Junta un» Me«notia r;--
latando «us iinpresiouus. 
En vista de ello, se1 aeordó que en la pró-
xima sesión que celebren m dé lectura á la 
mencionada Mefflona. Acto seguido se levantó 
la aesión-
OoHdecoracióa. 
Le ha sido concedida la gran cruz de la Lc-
liión de Honor al presidente de la Comisión 
intcrPaeional de las Kueras HebridaB; conde 
de Buena Espefansa. 
I>K fífí ACIA V gtí&H&LA 
Títaloe. 
iít-é lia sido wncedida Real carta de sucesión 
en los títulos de fiiarqués de la Laguna, eon 
grandeza de España , á doña Berenguela Colla-
do, por í'dleeimieuto de su padre. 
-—Idem de marqués de Urquijo á Ü. Esta-
nislao Urcjui.jo,. marqués de Bolatque, per fa-
llecimiento de SU piwire. 
—Idem de marqués de Ba«eeourrt- á D. tÁlifl 
>íoieno y García Aleí*soii, por fallecimiento dfe 
D. Dionisio tíasocourrl. 
—So eonc^nle Jic&l Keéheia á éoña Blaiu-a 
Collado, manquera de Tenorio, para, contraer 
mntnmonio eon D . León de Tx)zarriturry Mar-
tínez. 
—Idem á D. Fernando Fuentes Bufttillo y 
Nieulant, hijo del marriués de Villamanrique, 
para contraer matrimonio con doña Mana del 
P:lsr Be.jarano, hiíó del conde de Nava del 
—Idem al marqués de VaLecana para eon-
iraerlo con doña Matilde Ganet y Loulo. 
hJkÜ RECOMTKNSxlS 
E l ministro de la Guerra dijo ;iyc-r á vários 
periodistas que le visitaron que se e^aba ocu-
pando en resolver las propuestas de recompen-
.-as á jefes y oticiaies del Ejérci to de Marrue-
cos, y que, una ve?. ííntiada*, procederá re-
solver las eorre¿pondientes ni generalato. 
ÜE I X S T 1 1 U C C I O X P f B L l C A 
FX^icita^iones á lier-Kajiiía. 
El taúMstfO de In-strucción públien está re-
<:ibie¡ido miruerosas felicitaciones con moti la 
de su noiabraudento. de senador vitalicio. 
LOB representantes de la Prensa, al salu-
darle ayer mañana, Mciéronís presente la su-
ya, que el Sr, BergwuiB aar*áeció mueho. 
L a n io tÉCe de Cut^ttímf. 
Preguniadñ el Sr. IWjfawíu quién será el 
que venga a ocupa? la vacante de oomisario 
regio de Primera efasefe«nza de Madrid, que 
deja el Sr. Lavest»») ' , oor mi nombramiento 
de senador vftfilirio. 'áij? á repór ter»: 
—Me da ti. cora>*(n <íue voy á nombrar ¿ 
un fieriodisk;. 
Quieti hnyü do OBé (-.sv pél^)distá no lo dijo 
el *T¡ÍT¡:stro, poro s<t ra.»Jore¿. que será el sc-
IJ» fetiuiói» de las luhior ías libemlet.. 
A la misma hora en qué se eélebrabá en 
el Ministerio de la Gobernación la reunión do 
las mayorías ae teunirron cti el palacio d-.l 
i-onde úv Kunianonss las minomts liberaícé. 
A eat» reunióu aftisíieron, entre prsscnteá 
y adheridos, 78 diputados y S¿. senadores. 
E i .conde de Romanonss, que se mostraba 
muy satisfeeho de la eoncür ronm tari 
dei-abk que acudió á su domicilio, manifestó 
á les periodistas que &n muchas de la* adhe-
siones recibidas Se Inuua ejonstar que habían 
escogido él asedio de liácerse prc^ntes por 
carta 6 telcarraína pura que á n confiase dé 
itn modo tñiÁ fehaciente lá adhesión. 
E l Sr. Villiínncrí'a s* adhirió al acto p0í 
a-Jcdi© de una exprosiva carta. 
Di jo también el conde de Romanóme que 
iba á dar orden á sus ainig'oa para que vo-
tasen pasudo amñana la Candidatura del se-
ñor Úpniá lÚ Beéíula para líi p! íMdencia del 
Cofigteso, Úf cómo (pie los diputados ausen-
tes vengán á tomar parte eri la votáción. 
Añadió que ¡ísí sñ lo haljía dicho ayer al 
Sr . Besada» M!.' ^vuvo pe í niañaíia ¿i vi-
Si esto ¿é éM;imá---áriadió--i~con!o uu acto | 
df1 mini^íonalismo, rae iMporta muy poco. 
Amínidó que se había acordado el iiombra-
miento del Sr. Aura Borona' para una vicá-
preáideneia dé\ Congreso, y el del señor eo:;-
dc de Sania- Un^raeiá para una secretaría. ! 
Taínbién amuu-ió que á la saeret-aría dtí la ; 
Alta Cámara irá el Sr. Ranero, y qúo la 
minüria liberal del Senado presírntará el Men-
saje dé la Corona una enmienda de caráetev 
oeonómico, que defenderá el ex. ministro se-! 
ñor Navarro Reverter. 
De los primeros en llegar al domicilio déí j 
señor conde ds Ronmnones l'ué el genentl j 
Weyíé í . 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 
La eonferfericia del Sr. Uanas y l'io-rri-
glla, acerca de "La revolución portugue-
sa", anunciada para la tarde «le ayer, fué i 
euspendlda, por hallarse eníormo un hijo ! 
del conferenciante. 
do E?tado con el Gabinete Monis, c! 
se ha nea-ado á responder á las preguntas! 
de la Comieióu respecto á la supuesta visitó \ 
Í:? Presidente de la RepáWicft. 
Por acuerdo de la Comisjón ha ^iúo^ telt-; 
grálleamente llamado á declarar M . Bsé«H 
gdé), director del périódieo en (fite él artículo j 
aparee i ói 
Dei in lo ime. | 
La Cumi»ión Rochette ba adaptado \>'o-
visionaluiente las conc!u>ioucs de Su iflftífme 
pof 14 voto^ '•onim Up. Abptilviérijnse de 
votur varios comisionados. 
A i m ' el tú9§áiéú, 
Hu tlcchiríido unte el jnes instructor de) | 
proceso M . Barthou, añrmando que á pesav : 
de lo dicho en centra por Mine. CaiUaux, 
él jamás habló OtJfl Mme. Gueydan, primer^ 
mujer de Caillaux, de documentos que pu-
diera (CÍHU- ó dejar de ttiner el Sr. Calmeüe. 
Es cierto—añadió—que hube de intervenir 
Cérea del director del Figuro, pero fué c-xclu- j 
sivamentL- tespetrto á doeumtüitos que ul'ecta-
ban á ífl política exterior y para que se abe-
tuvies.- de publietíi la nota del procurador ge-
neral, S-. Fabre. 
No luena^ cieno es que yo j amás estuve 
ÉescUdO en la campaña del Figaro. 
A contiiniucióii declaró el periodista señor 
Wrvour t . 
Dijo i--<t¿ tésiigo i\n<: on It» últimos días de 
]Ml l la primera esposa de ta i l laux le pro-
l'iiso (.'ubiicái en un per iód ico unas certas de 
M. Cíiillaux, dirigidas á la qiie había de ser 
Olás tiirde esposa suya, y que lo fffá á la sa-
zvn úv M. Leo Claretie. 
•'Ante los objeciones que le hice—agregó el 
declárame—desistió Mine. Gueydán de su in-
tentu, y nunca me volvió á hablar de ello. 
Por oth' parte, conocí 10 bastante á Calmette 
para tener el arraigado convencimiento de 
que si las hubiese tenido jamás hubiera pu-
biiciidu tales cartas privadas, p u í s era muy 
caballero para ello; sin embargo, me explico 
perfeetameute que Mme. Caillaux pudiese te-
ner temor á que sé publicaran esas cartas."' 
También ha comparecido MmC; Gueydan, 
pero r-e ignora cuáles sean las niaflifestaciones | 
que haya hecho. 
Uila dimisión de Caillaux. 
En la junta celebra ba por la Sociedad Cré-
ditu Territorial Argentino, á cuyo Consejo dé 
Adniinistración pertenecía M . Caillaux,, se ha 
acotdado admitir la dimisión que el mismo 
teñía presentada. 
Eii él acta de la sesión se hizo constar el 
peconocimiento de la Sociedad á M . Caillaux, 
por sú gestión en és ta ; poro l á mayoría de 
los reunidos protfv4eron dé ese aditamento, y 
ge suprimieron iás frases expresadas. 
Cimciuskmes dé la Comisión investi^adíM-a-
La Comisión inVestifadora del asunto Ro-
éhette ha hecho públicas sus conclusione?. 
Cree que bajo t i Gabinete. Monis se produ-
jeron intervem-i.'ocs para el aplazamiento do 
\Í vista; que la intervención que M.M. Monis y 
CaillaUx queda satisfactoriamente explicada; j 
que no se ha hallado rastro de maíiejos iómtá 
Rochette, de quien supóiie que es él personaje 
misterioso; qüe las gestiones de Monis y Cai-
llaux Po constituyen currUpcióií. 
Lameiita la Comisión que el iproeurador ge-
nGí al no se opusiera á Iñ demanda del Presi-
dente de la Sala de lo Correccional. 
Afirma que M M . Moiiis, GadlauX y BarthoU 
pudieron dar explicaciones ante la Comisión 
reunida en 1912, y que láé i Xjdic^eiones da-
.VJ efectuar maniobras el torpedero 358 - i 
íué á pique, á consecuencia de habérsele hn 
dido una chapa del blindaje, abriébdéfer 
Una enorme vía de agua. 
A C 011 >É NTÉ A UTOMOVTLTSTA 
CON ST A N T I N O P L ^ 1 
El coronel Noury, comandante del p r i ^ -
etlcrpo de Ejéreito, ha sido víctima hov T-
Un accidente do automóvil, en el que sufj-;* 
t , i -¡aves heridas, que falleció á los 
momentos. 
INUNDACIONES 
L A M B E R T (Austria-Hungría) ] 
Sr han producido grandes inundadonV 
causando enormes daños en gran parte de Q 
Comal-cas de la Galicia Oriental. 
E S P A Ñ A A L DÍA 
POR TELBGRáPO 
La Asamblea de veterinaria. 
MURCIA 1. 
La Asamblea prován-cial de veterinaria hi 
ceio-brado su primera • sesión •matinal, ac-
tuando de presidente ol inspector de 
gieñe pecuaria y presidente del Colegio Sj. 
pinosa. Sr. Almeta. 
Asistieron veterinarios de toda, la j ^ y 
vincia. 
En la sesión &e t r a t ó del cumplimieatí 
de la Real orden de Gobernación de 21 
Marzo ú l t imo. 
E l banquete de los referinarios. 
Los asamble í s tas han oolebrádo un i)ani, 
qurte en el Paíace Hotel, que lia estad* 
muy concurrido. 
En él acto se br indó por la prosperidai 
de la clase y por la persecución de ios ín. 
trusos. 
Esta tarde se r eun i rán nuevamente la» 
veterinarios para celebfar otra sesión. .-
Jya escuadra griega. 
S>A'ÑTANi>E-R 1; 
1S1 eomaudante dé los baróos heléBOti, 
acompañado del vicecónsul dé Grecia 
vi;- ta do á las autoridades y a l comandan-
te del cañonero "Marqués de Molins", ^ 
se halla andado en este puerto. 
A las cuatro é e la tarde, las autorfd^ 
des locales devo lverán la visita al jefe d| 
la escuadra. 
Se proyectan •vat'ias fiestas en honor de 
los marinos griegos, que no se marcharáa 
liasta lá noclie del viernes, pues becesitaa 
aprovisionarse aquí de víveres y «arbóa. 
-0-
C^n extraordinaria solemnidad celebré 
m ayer tarde, en la iglesia d é k s ComeD̂ , 
dadoras de Santiago, el acto de armar ca-
baUel'O y vestir el háb i to de la Ordea t 
ñu Alteza el Pr íncipe Elias de Borbóh, Du-
que de Parma. 
La iglesia hab íase decorado suntuosa-
m-ente, viéndose los lestandartes que recuer-
dan los glOriosoe hechos realizados por 1) 
Orden. 
A lo largo de la nave central eoloeáwa 
das por M . Bort-i>ou n ó han sido bástante am- i se. dos filas de bancos destina-dos 4 ^» ¿* 
piias para explicar el p o r . q u é se.quedó « m 1 ba l l e ros ' s an t í agu i s t a s . 
el documento Oficial qutí constituíá la ilota de j pn Preferente d i spus ié ron le sitfcl*» 
, r v . i para Si M. e l Rey y para Jas demás per-
M . r ante. 
fox 
tímm del Re*. 
Proponiendo para el mando del ciucéro 
Ctttah/M al capitán de navio D. Aogusto Du-
ran. 
senas Realeo 
Una concurrencia numeros í s ima y setee-
10, en la que abundaPan las damaá de fe 
ariüjtoeracia, invadid el sitio destinado ti 
público. 
El Capí tu lo de Caballeros, bajo la p«v 
videncia de S. A. el Infante Don Perttán» 
ddj v ̂  ti dos los háb i tos , oongregóse éu Ift 
salá capitular, esperando la llegada del Se-
berano y del nuevo caballero. 
Minutos después de las dos llegó Su Al. 
teza la Infanta Doña Isabel, á quien acoaí' 
pañaba su dama, la señor i ta Be r t r án de Lty 
Con un corto intervalo llegó Su Majes-
rez 
En el patio central de! cuanoi do ia Mon-
l taña Sé verificó ayer mañana la jura de la 
j bandera de los veinte médicos alumnos de la 
! Academia Médieo-militar D. Tomás Rallo, don 
Fernando Eeruándeíí Berbiela, D . Vicente Ti -
i'iido. D. José Cosculluela, D. Manuel Pérez, 
D. Kicardo Bertoloty, D. Jul ián Urgel, D . Jo-
sé Morales, D. Luis Saura, D. Francisco Aro-
zara, I ) . Flabiano Egxuen, D . José Serratosa, 
D. César Alonso Debís, D. Ignacio Fe rnán-
dez de Castro, i ) . Jaime Bonis, 1). Francisce 
Olivan, .0. Ramiro González Sierra. D . Mi* 
ghol Muro. D . César Yagüe y D. Francisco 
Acosta. 
E l prot'esorado de la Academia, eea sa 
ditecior, el sabinspector médico de primera 
D. Jerónimo Péreír OriÍE, se balaron pte-! 
sen t es en dicho acto. 
Kl juramento lo prestaron ante la bai>! 
dftra de! segundo regimiento mixto do Inge-
nieros, el cual, así como eí de Eérroearrileá. 
formai-on ch el rneneionado palio del cuarteí 
de la Montaña. 
Presidió el acto ol comandante general de 
i IfigemefÓS de la {irimera región, general Itó 
i Llave. 
Idem para el mando, de la provincia marí-
tima de Valencia, al capitán ¿e fragata don 
Francisco Regalado. 
¡Concediendo pensión á lá crüz del Mérito 
Naval, roja, ¿e primera elatíe, que fué eouee-1 tad la Reina Madre, ,con su camarera mu 
dida en 17 de Marzo del año úit iwo al alfé^ ff** señora duquesa de la ¡Conquista, y con 
«1 mayordomo de su Casa, Pr íncipe Pí* 
de Saboya. 
Las augustas damas, que r e s t í a n de H«' 
gro, por el luto que guarda la Corte, fuev 
ron recibidas con los honores debidos á l» 
realeza. • 
A las dos y m?dia en ptinto, s© apeabais 
á la puerta del convento de Oomendadora* 
de Santiago, SS. M i M . les Reyes Iton Al-
fonso y Doña Victoria, y SS. A A , el Daqu* 
de Parma y la Princesa Ana María. 
Don Alfouso vest ía e l uniforme de Húa«i 
res de Pavía , y el P r ínc ipe Elias el del rê  
gimiento auatrlaeo, fi, que pertenece. 
l^as Reales personas fueron cumplimea-í 
tadas todas y recibidas por los duques. d« 
Tovar, Osuna y Béjar , y por el oonde 
Cerrager ía , quienes ostentaban la repre-
sentación del Capítulo 
Sus Majestades y Altezas entraron ea el 
templo, dir igiéndose Doña Victoria y la Prin-
de navio D. Francisco Vázquez. 
Reales ó r d e u e s . 
Kombraado ayunante pe:ssonal del general 
de Ingenieros D. Ambrosio Mioutero al capitán 
de taÜaatéfia de Marina D. Julio Fuentes. 
Autorizando al primer teniente de Infante-
ría ce Marina D. Ramón Fernáncleg Teruel 
para pasar la revista administrativa del mes 
actual en esta corte. 
Destinando al primer batallón del tercer 
regimiento de Infanter ía de Marina ai primer 
teniente D. Felipe Montancr. 
Nombrando ayudante personal del general 
Guitart al capitán de Infantería de Marina 
D. Vicente Lópeü Perea. 
Dando de baja en la Armada, por retiro, 
al contramaestre mayor de segunda clase, dotí 
Juan Pita. 
.Conced'endo permuta de una cruz al segundo | cesa Ana María al coro bajo, mientras eí 
condestable D . Germán Montero. 
Idem id. al ídem D. Vicente Rodríguez. 
Idem mejore de recompensa al segundo 
maquinista D. Pedro Arévalo. » 9 
POíi 'fSLEGRAFí1) 
)>e la Comi-siói» iovcwgiMioia . 
PARIS %i 
Hoy por la mañana han destilado ante la 
Comisión parlamentaria los ministros que lo 
fueron con Monis como presidente. 
J a u r é s los había convocado para aclarar el 
contenido del shniiente póirat 'o, publicado pot 
E l htdepedkn'e los Pirineos Oí tentóles, y 
en el que se calla t ! nombre de un ministro : 
•'Siendo yo ministro eon Monis recibí la 
visita de ttií emisario de Rochette, que me 
pidió el aplazamiento de la vista de la cau-
sa seguida contra éste. Yo me negué á influir 
para complacerle." 
De lus rilados han nmeno dos, y otro és t i 
ausente. 
Todos los demáíe han acudido puntualmen-
| te á la citación, y unánimemente han decía-
; rado por su honor que ignoraban cuanto al 
¡ asunto Rochette sé refiere, y que mientras 
j desempeñaron su cargo ninguna interveneiór. 
i tuvieron en dicho asunto ni QjngaoA indica-
ción relaiionada con el rniáiao se les hizo, y 
asimismo, que ni antes ni ahora han celebrado 
i entre^'ista alguna cou M. POÍUCÍMV para ba-
' blarle de h i retira tía de M . Monis eomo eon-
.••OE ÍTELÉGRAl-'O 
l^m A T A V ^ K S A L A P A T R I A 
B I L B A O 1. 21,15. 
Ante esta Audieneia se ba celebrado boy 
visca pública para ver y fallar la causa ins-
truida contra dos individuos llamados Manuel 
Fortubol y Bonifacio Equino, á quienes se 
acusa de haber proferido el día 22 do Sep-
tiembre gritos do ¡G'ora Evvkaáy! y ¡Muera 
España I 
El fiscal pidió para ambos iproeesados la 
pena de ocho años de presidio, abogando los 
letrados defensores por la absolución de sus 
defendidos. 
B A R C E L O N A L 
Monarca y el Pr ínc ipe Elias entraban ea 
la sala capitular, donde Don Alfonso vi£t54 
el hábi to. 
Formado el Capítulo, t r as ladóse á la i f l * 
sia, en la que e n t r ó á los acordes d¿ 1* 
marcha de " E l Duque de York" , que e j * 
eutó la banda de Alabarderos. 
Ocupados Sus puestos, por los caballeril 
y dignidades, dió comienzo el acto. 
B I Rey ten ía á ambos lados, a l nuevo 
Prelado de Segovia, doctor Ganddseguw 
al maestro d© ceremonias, D . Santiago Mor-
rales de los Ríos . 
Apadr inó a l Duque de Parma Su A l t * » 
el Infante Don Fernando, y le calzaron 
espuelas el duque de Tamames y e l vizcon-
de de Bel lv í r . 
151 juramento lo p res tó e l Pr íncipe filí8* 
ante 8. M . , como Gran Maestre, quien 
puée de recibirlo, a rmó al neófito. 
Seguidamente, el Sr. Morales de los Bfa*» 
leyó la cédula de nombramiento, y el doc-' 
tor Gandásegui bendijo e l háb i to que na d^ 
vestir e l nuevo caballero santiaguista. 
La ceremonia t e rminó con los abraros 
r i tua l , que dió el duque de Parma á 1°* 
demás caballeros, mientras la banda de Ala* 
barderos interpretaba la "Marcha Pontifr 
cal", de Gounod. 
E l pasado domingo fueron detenidos eü i . E l Capítulo reg iesó á la sala capitular 
Molleiusa, provincia de Lérida, cuatro sujetos 1 1SU*1 forma en q"e s*hofá& ,,ñif) 
3? * ' u i 3 d personas Reales fueron despedua* 
que se disponían a robar la easa de un ve-j ^ ]os honoreS que se les hiro á sa 
entrada, recibiendo á su salida nuevas to*' 
ulfestaciones de afecto por parte del pób'1"! 
co allí estacionado. 
emo. 
A I ser conducidos á la cárcel lograron fu-
garse merced á la obscuridad, ocultándose en 
el fondo de! Canal de Urgel. 
Sus guardianes hicieron varios disparos so-
bre ellos, matanílo á uno y volviendo á dete-
ner á otros dos. 
E l cuarto consiguió escapar y des<rr;areeer 
de la vista de sus perseguidores. 
AVIACION TRAGICA 
M O U R M E L O N L E G R A N D 1. 
D E T O D A S P A R T E S 
POB TELEGRAFO ' 
Kspa^ía é I ta l ia . 
R 0 3 L Í L 
L a XVi6tfn<x, en su número de hoy, se ocup* A l cacr»e, a consecuencia de una avena, un I J„I r r ^ . ^ i ^ A n — - ^ i ^ Í-OO-xT-.M -̂rAon .̂ « ^ ^ „ i „ ^ ^ ^ 1 *, rr . , . del Iratado de Comercio italo-espanoi. w " monoplano tripulado por el piloto fectulat v -J x J 1 v J , J ~\kn en-̂  
1' K A- ' 1 1 j J ! siderandolo como lecundo azo de unión cu . el mccanic-o Azmy. quedo cneanchado en un 
poste dei Observatorio de Aviación, inflamán-
dose la esencia y vertiéndose sobro loa dos 
aviadores, uno de los cuales murió allí, comple-
tamcuio carbonizado, siendo retiiado el otro 
en estado agónico. 
• 
R E I M S 1. 
tre ambos países,, cuyos sentimientos de ba?-
na amistad están encerrados eu sus relacio*, 
ees internacionales. 
Sobre un incidente. " j 
LISBOA 1. 
E! ministro de las Colonias ha hecho en 1 • 
Senado declaraciones relativas al ineident* 
v,.,;i;,v \r.A..:~^ u , , „ — . — — a c u n e s reianvas ai 
• leí famoso avia-¡ producido por el funcionario iu-lés Backio% 
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VISTA DE ACTAS 
P O R J - A J N ^ Ñ ^ 
A. la hora, auurrciada eomeirearon ayer ante 
pi Tribuna] de actas las Tistae señaladas. 
Fueron és tas : 
ACTA DE J*AVA D B l ; RKV 
La impugna el Sr. Diez Gilhou, 
Denüncia abasos y anomalías eleeioraíes, 
rfjfcervados eo diverso* pueblos del distrito, 
Hvr va relatando detalladamente. 
A pesar de ello es muy breve en m i n -
forme. 
E l Sr. Zorita defiende eni acta. 
Explica las que llama ofuscaciotjeí del eon-
trario por el hedió de ser la pasión política 
U que más ciega de todas las pasiones, po-
aiendo en las frases de un candidato derro-
tado el mayor artifieio y la más abierta i n -
exactitud. 
Rebate las apreciaciones del Sr. Díee Gi* 
íbou. en el mismo orden guardado por ésté 
y eita en »u apoyo doctrina sentada por el 
Tribunal Supremo. 
Habla de lo natural qae es su elección, por 
ti hbého de ser el orador tan conocido 5' 
arraigado en el distrito, que en uno de sus 
pueblo» bay nna calle que se llama "de Be^ 
nit-o Zorita", y en la sala de sesiones del 
Ayuntamiento está su retrato. 
AOTA DE SEGORBE 
Re da por vista, por comparecer solamente 
gil defensor del acta D. Juan Navarro Rever-
ter y Gomis. 
ACTA TUS MAHON 
La impugna el Sr. Hernández Pinteño. 
"Dice que en 18 secciones y- en un número 
total de 610 papeletas se da el casó de que 
«ousfce en primer lugar el nombre del candi-
dato vencedor y á continuación un nombre 
estraño^ tales como H e r n á n Cortés, Alejan-
dro el Magno, etc., hecho este que unido á 
otros por el estilo, demuestra, á juicio del 
informante, la más clara compra de votos. 
E l Sr. Silió, representante del candidato 
triunfante, habla contra las alegaicioaes de 
la otra parte y pidiendo sé informe favora-
blemente al Sr. Esquella. 
Examina la mal llamada anomalía sospe-
«hi)sa de los nombres que en las papeletas 
que se mencionaron seguían al del Sr. Esque-
'-Ua y determina que con olios eu el escrutinio 
re realizó una labor legal, puesto que se 
«omputaron solamente íos votos del primer 
nombre. 
Termina lamentando quo en estas vistas no 
exista: condena de costas, porque esa pena de-
biera ser. aplicada á su contrincante. 
ACTA 1>E ORGAZ 
E l Sr. Díaü Tendero impugna el acta, ba-
íáudosé no sólo en coacciones efectuadas con-
tra, loa electores de su parte, consistente en-
tre otros hechos en rodear las mesas los de 
la contraria, sino en que no se utilizaron ur-
¡fiaé, sino vasijas, fanales, peceras, etc., y en 
quci las candidaturas empleadas eran trans-
parentes, dejándose leer su contenido por uno 
ar otro lado. 
Habla del caciquismo de la región, y de 
la compra de votos realizada, respecto de la 
tnál fué comprobación de haber votado se-
s-'m la compra, la trai^pai-eneia de las pape-
Iffas. 
Pide la nulidad de toda la elección. 
' Defiende su proclamación el Sr. Díau Cor-
dobés. 
Niega la condición acusada en las papele-
tas que no ha sido comprobad* ni se ha 
intenta-do probar por el Sr, Tendero, puesto 
<Íne ni sttí> interventores ni él han eonsignado 
•la menor protesta n i acerca de dio han le-
vantado ninguna a^ta notarial. 
ACTA D E TXmt'A 
Se da por vista, opistiendo sólo el candi-
ilato triunfante D. Simón Mellado. 
ACTA l í B OCAÑA 
El Sr. Calbetóu. en nombre de D . Fernan-
do Weyler, derrotado, impugna el acta, men-
«ionando lus notables vk-ius de nulidad que 
.«oacurren en la elección. 
; Funda su afirmación en la gran despropor-
^ o n de vote» obtenidos por su representado 
y por el Sr. D. Quintín Escobar, candidato 
triunfante, y un no haber sido expuesta al 
público á Ia& diez de la ttóéUé del día de la 
•lección, en la puerta de ano de los colegios 
«Icetorales la nota con el rebultado dt-l cscru-
íínio. 
Señala irregularidades en el procedimiento 
•tectoral, tales como la no asistencia á la 
.votación de alguno de los couipoueutes de las 
.mesas, hecho tan grave que según el antiguo 
reglamento del Congreso, por sí solo bastaba 
para declarar grave el acta en que tal cir-
cunstancia se daba, 
| Habla de las detenciones ĉ ue se practica,-
ron, no solamente de interventores, sino de 
electores. 
La puerta de algún colegio se cerró antes 
de las tres de la tarde, según aíestiguau va-
rios electores que ao pudieron ejercitar su 
.derecho. 
Lee acuerdos referentes á elección extraí-
tioa de la jnrisprudcueia señalada por este 
Tribunal T que favorecen á su represen-
iftád. 
Pide que se declare nula la votación en 
fres secciones y que «e '16 el cargo de di-
putado al Sr. Weyler. 
E l Sr. Jareño. en nombre del Sr. Esco-
bar. 
Argumenta contra, las afirmaciones senta-
das por su adversario, utilizando los mismos 
documentos traídos por dicho eontrincante. 
Hace la historia política del Sr. Escobar, 
«tM logró en ocasiones anteriores, derrotar 
i candidatos de tal inílueneia como un hijo 
de D. Veuancio González. 
Afirma que si el Sr. TVeyler ha obtenido 
pequeña votación, lo debe en prim'-r término 
á sí mismo, puesto que un d ía aiites de la 
proclamación de candidatos, e! Sr. Weyler 
hizo circular una hoja impresa en que decía 
AI distrito que no se presentaba á luchar, por 
f aberle prometido el Gobierno una senada-
l i a . 
ACTA D E MAtfRESA 
El Sr. Casáis, en nombre <fel candidato 
'•c:>. ido Sr. Soler y March, impugna el acta. 
Recuerda los pactos políticos hechos antes 
de la eld'rión por las diy&KmB fuerzas del 
distrito, á ios cuales se faltó luego abierta-
« e c t e , eu perjuicio de sn defendido. 
Hace constar diversas protestas contra ile-
galidades observadas é incapacidades no esti-
madas á su tiempo, á pesar de haberse ale-
gado. 
El Sr. Moite, frente al Sr. Casáis, dice 
que lo expuesto por éste queda reducido á 
la emisión de un juicio personal que no está 
contrastado por ningún documento aportado i 
ai txpfuiente. 
Hace un examen de la distrtbueión de fuer- j 
*as políticas en Manresa, y reproduce el cua- i 
•dro de la elección anterior á l a verificada eu ' 
e*te año, en que luchando los mismos elemen- ; 
f«'« que ahora, también fué denotado el se- j 
ño r Soler y Mareh por el Sr. V i l a . 
^ t u d i a Ja cuestión legal de incapacidad 
suelto en favor del Sr. 0 . Luis V i la. eanñi-
dató lrittnfAnt& 
ACTA D E CHANTADA 
El Sr. Pérez Porto impugna la elección, y 
ante la ausencia de contrario en el lado de 
enfrente, asegura que no vino nadie en nom-
bre del candidato proclamado por que no se 
atreve é discutir con el orador. 
Señala todas las infracciones legales co-
metidas en los preliminarc© de la elección eo 
algunas secciones, suficientes para invalidarla. 
ACTA DE SEO DE URGEL 
impúgna l a D. Daniel Ruiz, candidato derro-
tado, el cual pide se deeiaie la nuliaad, pues 
en la elección se ha dado el caso de compra de 
votos en una proporción gravísima, y, además, 
se ha coaccionado enormemente al hxétpó ciee-
toral. 
Denuncia el orador que ha habido do« ele-
mentos, uno de los cuales se ha impuesto con 
extralimitación de sus atribuciones; ésto ha 
sido el ingeniero jefe de Montes de la provin-
cia; el otio, c'l requeté jaimista. 
Estos hechos están probados en el expedien-
te por las actas notariales de presencia y de 
referencia miida-s ál mismo. 
Formula también una enérgica protesta con-
tra la capacidad del candidato proclamado, se-
ñor D. Eduardo Aunés, y en vÉrtud de todo 
ello solicita de la Sala que le proclame á él, 
anulando la proclamación del que ahora apare-
ce como véneedor, ó que, si no ha lugar á ello, 
anule totalmente la elección. 
E l Sr. Silió, representando aá Sr. Aunés, 
rebate lo dicho por el impugnador, negando 
la certeza de los hechos que éste expuso, y re-
lacionando esta negativa con el examen de los 
documentos del expediente, de los cuales, una 
caita, aducida de contrario, califica terminan-
temente de falsa. 
Entra á examinar la cuestión de incapacidad 
propuesta por el Sr. Ruiz, para concluir afir-
mando su total eapaeidád do elegible. 
Termina con el ruego de que se informe la 
absoluta validez de la elección hecha. 
ACTA D E PUIGOERDA 
El Sr. Dasea, reformista vencido en la elec-
ción, impugna el acta que da e'l triunfo á su 
contrario, Sr. Ber t rán y Serra. 
Afirma que no hay en las actas ni uua sola 
protesta en contra deí orador en ninguna de 
las 58 secciones del disfrito. Por lo que hace á 
su veneedor, en ol acto del eserutinio h'iío cons-
tar protesta por todos los sobornos y todas 
las coacciones que se habían empleado. 
•Comprueban estos hechos las 16 actas nota-
riales que ha aportado al expediente. 
Se ocupa de lo ocurrido en un colegio ¿e la 
parr<5quia de Ripoll , que se había constituido 
en la casa ¡particular del secretario del Ayun-
tamiento, situada fuera delitérmino municipal, 
y en la que un notario estuvo presenciando la 
elección durante el tiempo que ésta duró. E l 
secretario mencionado es dueño de un estable-
cimiento de vinos y eomi^as, y á él iban los 
electores,, después de haber votado., á .recibie el 
premio por su voto. , . ; . 
También el precio se entregaba, eu uua pelu-
quería, adonde los votantes acudían provistos 
de una tarjeta con las iniciales C. B., que era 
la contraseña para recibir la cantidad. 
A más llejió el candidato proclamado. Pre-
tendiendo evitar alegaciones <fc coacciones y de 
eomora de votos, hacía firmar á sus electores 
m documento, eu el que aseguraban que ha-
bían emitido sus sufragios de una manera l i -
bre y espontánea. 
Pide la declaración de nulidad. 
Impugna esta petición ol Sr. Srlió. represen-
tfinte del Sr. Bertrán-
Recosren^o la afirmación referente al c-oie-
gio de Ripoll , aclara lo del local, en efl sentido 
de hacer constar que eí colegio no estaba cons-
tituido en ia casa del secretario del Ayunta-
miento, sino en las oficinas momcipáles, y aña-
de que «obre estA cuestión no se formuló por 
nadie la más leve protesta. 
Niega lo de la compra de votos, y se ocupa 
del contenido de las actas en que as funda 
esta acusación, de las que dice que son arti-
ficiosamente preparadas, tanto, que el̂  candi-
dato derrotado tenía p á r a su utilizáeión pro-
testas impresas, eu que se alegaba ese vicio, 
lo cual demuestra su intento prematuro de 
utilizar ese refcurso. 
Suplica se infonne en favor de la procla-
mación hecha. 
ACTA DE MURIAS D E PARKDEt» 
Por este distrito aparece elegido el presi-
dente del Consejó, Sr. Dato, contra el señor 
Valbuena, que comparece á impugnar el acta. 
En el banco del candidato no se sienta na-
die á defender la elección. 
Como médico de la Beneficencia munici-
pal de León que es el orador, he aprendido— 
dice—que nadie relata los dolores con más 
exactitud que el propio enfermo que los su-
fre. Por eso—añado—vengo yo mismo á expo-
ner lo ocurrido en el distrito de Murías de 
Paredes. 
Humorísticamente, dice que el día de la elec-
ción se consumió la existencia total de baca-
lao, de vino y de azúcar en el término, que 
comprendían siete Ayuiitamientos. 
Refiere la enconada lucha que contra él y 
sus electores se entabló por los elementos ofi-
ciales, llegando á las mayores presiones, in-
cluso á la destitución de su cargo de mé-
dico. 
Habla ¿e la compra de votos, y afirma que 
eu el distrito se pagaron nada menos que á 
75 pesetas, hecho que, si bien no ha podido 
demostrar con actas notariales, si bien se han 
practicado informaciones testificales acerca del 
mismo. 
Muestra las candidaturas que se empíeavon 
con el nombre de D . Eduardo Dato, las cuales, 
por ser transparentes, ó de un tamaño que 
no es el corriente y acostumbrado, violaban el 
secreto del sufragio. 
Afirma que para él estuvo cortaba la comu-
nicación telefónica hasta que terminó el perío-
do electoral. 
Da lectura á la sismiento carta, dir íeida á 
D. Ricardo Díaz Alvarez por D . Olegario 
D'az Porras, secretare del Ayuntamiento de 
Páramo de Gil , que ejercía eí cargo de presi-
dente de la Mesa en la sección primera: 
"Amigo Ricardo: Adjunta te remito la lis-
ta de los electores fallecidos; de éstos no pon-
gáis ninguno, mucho ojo; los demás, ausentes 
y dcscoooc-iuos, ponedlos todos, á excepción 
de unos veinte, como ya te dije; en cuanto 
tengas el resultado, mándame un propio, para 
yo poderlo comunicar, y, después de bien arre-
glado todo, tenéis que venir tú y Un interven-
tor para entregar todo al correo, y lo mejor 
será que mandéis ios documentos electorales 
firmados en blanco y aquí los arreglaremos, 
si no os asustáis, excepto las listas de votan-
tes, que deben venir cubiertas de ahí . 
Para la Mesa, mandas poner comida; i los 
electores de los pueblos de Añilares, San Pe-
dro y Argayo, en una taberna; los de Sor-
beda, en otra, y que les den dos cuartillos de 
vino y una libra de -pan á cada uno; el pan, 
ya lo tendíá preparado Iginio. 
Saluda á todos los compinches, y no tener 
miedo, que vamos en buena compañía.—Tuyo, 
Termina pidiendo se anule el acta del se-
ñor Dato. •-. , . ^ . . ^ 
. U T A DE JEREZ DE DA FRONTERA 
iLa eoKfoate el socialista Sr. Moreno Men-
doza, en su propio nombre. 
Denuncia que en Sanlúcar de Barraraeda, 
donde consiguió se prend era á varios indi-
viduos que descaí adámente practicaban la 
compra de votos, todos ellos eran ipnestos en 
libortad en cuanto llegaban á la presencia del 
juéé muuieipal. 
KÍI Paterna no se eónsintió que entrasen los 
interventores en la sección. 
En Alcalá de los Gazules no pudo utilizarse 
el auxilio de los notarios porque carecía de di-
nero para- pagar íos servicios profesionales 
de esto», y el jne» se negó ordenar se pusie-
ran á sa disposición. 
Del ipueblo de Bornes dice que. nunca se ce-
lebra elección, teniendo allí actas en blanco 
prevenidas de tiempo inmemorial. Efecto .cu-
rioso de esto ha sido en las pasadas elecciones 
la obtención por el Sr. Garvey de un número 
de votos super ior al de votantes. 
E l Sr. Garvey se defiende. 
Atribuye á su contrincante el no haber pro-
bado n i una sola de sus afirmaciones. Habla 
de su relación con el elemento obrero, y ase-
gura quo lo mismo éste que las clases medias 
y elevadas son amigos del orador^ 
Explica la derrota de su contrarío por el 
olvido en que incurrió de que el partido re-
publicano actualmente no es lo que fué otras 
veces, ipues ha perdido allí toda su antigua 
fuerza, y tanto es así, que en las elecciones do 
concejales no se atrevió á presentar ningún 
candidato. 
Termina la vista de este acta. 
ACTA DE V l l i l i A N U B V A D E L A SERENA 
E l Sr. Gómez Bravo solicita la nulidad del 
acta obtenida, por ser un hecho público y no-
torio que exclusivamente al dinero está de-
bida. 
Según manifiesta, este distrito ha sido uno 
de los preferidos por él Gobierno para hacer-
le Campo de sus tropelías. 
Casi todos los Ayuntamientos fueron reno-
vados en Febrero, y n i siquiera se respetó el 
período electoral, «puesto que durante el mis-
mo se hizo en Puebla de Alcocer üu nombra-
miento de juez intei'ino, el cual, antes de pa-
sar cuarenta y ocho horas de la posesión, ha-
bía procesado á dos Ayuntamientos en pleno. 
Por si esto era poco, se recurrió también 
al socorrido procedimiento de comprar vo-
tos, hecho que, al ser protestado en la Jun-
ta de escrutinio, fué aceptado como cierto 
por el otro candidato. Como esta compra se 
hizo en los colegios en que más elementos 
adictos tenía el recurrente, de aquí que la 
eleóción se haya invalidado en absoluto. 
m Sr. Bas, en nombre del candidato t r iun-
fante, Sr. Barreiro, defiende el acta de éste. 
Explica lo que su contrario interpreta co-
me asentimiento al hecho de la compra de 
vetos, no siéndolo. 
Por el resultado del expediente, único dato 
que el Tribunal debe tener en cuenta, se so-
licita declaración de validez.. 
ACTA DE B B N A V B N T E 
En nombre del Sr. Tordesillas, candidato 
derrotado, habla el Sr. Rosado. 
Utiliza el manoseado recurso de la compra 
de votos, sin relacionar ciertamente sus afir-
maciones con pruebas de las mismas. 
Menciona que también b u l » faltas al pro-
cedimiento electoral vigente. 
E l señor Ramos, en nombre del duque de 
Sotomayor, candidato triunfante, se opone á 
ia petición de nulidad formulada. 
Destruye por completo las aseveraciones del 
eontrincante, demostrando la completa falta 
de fundamento de las mismas, toda vez que 
di. las actas levantadas por siete notarios, á 
instancia del Sr. Tordesillas, no hay ninguna 
que no sea de referencias, lo eual equivale 
á una absoluta falta de eficacia. 
Como la mayor demostración de que en el 
distrito no ha habido nada anormal, por la 
parto que á él corresponde, cita el hecho, al-
tamente significativo, de que. á pesar de ha-
ber movilizado el Sr. Tordesillas nada menos 
que 700 hombres para cuidar la elección, no 
se consignó por parte de ninguno de ellos la 
iiienor protesta por abusos ó faltas cometi-
dos. 
AOTA DE SORT DE V I E L L A 
Don Gerardo Doval, en nombre del candi-
dato derrotado, Sr. Llantas, impugna el acta, 
que declara eomprendida en el caso 4.° del 
artículo 53 de la ley Electoral. 
En las dos terceras partes de las seccio-
nes se han comprado los votos obtenidos por 
el Sr. Ríu, que ha logrado la proclamación. 
Es té ha contado con-toda la extensión del 
apoyo oficial, tanto, que el presidente de la 
Diputación en persona, ha recorrido el dis-
tr i to , haciendo campaña en favor del señor 
Ríu. 
Pide se aibra nna información para depu-
rar los hechos abusivos que se han verificado. 
La parte contraria defiende brevemente la 
elección hecha y la proclamación que la ter-
minó. 
Están señaladas las actas de Lucena, Pra-
via, Llerena, Cañete. Saldaña, Mot r i l , Riaza, 
Tortosa, Daroca, Alcázar de San Juan, A l -
mería, Berja, Cartagena y Don Benito. 
l i \ t Herpes \ m m \ i \ 
efectúa curaicionos 
tyty seguras y rap id í s imas . 
L á g r i m a s y sonrisas. 
¡Ouántos rostros, bafiadea á menudo «4 
l ág r imas , se hallan ahora eselareekicB por 
una grata sonrisa! Las Pildoras Pink ha»-
sido la causa de este cambio afortunado, por. 
cuanto han modificado felizmente el estado 
de los enfermos. 
Muchas mujeres, al considerar su anemia 
persistente, su debilidad, sus alteraciones 
ín t imas , más dolorosos y frecuentes, se des* 
esperan y lloran por su triste suerte. T ran -
qui l ícense y háganse bien cargo de que ca-
be la esperanza de curarse si hacen uso d# 
las Pildoras Pink, incomparable regenera-
dor de la sangre, tónico de los nervios. £ 
POR TELBGKAF4 
"Tna carta de Africa. 
BARCELONA 1. 
Jifia «u n ú m e r o de hoy publica " E l Pro-
groso" el extracto de una carta que 3 ice 
i*emitida por un saldado que lucha en A f r i -
ca, á un amigo suyo. 
En dicha carta relata na episodio de 
la guerra, afirmando que á consecuencia 
del mismo, han sido condenados á muer-
te tres soldados, que se dejaron sorprender 
por los moros, en las avanzadas de Sabat, 
e l día 26 de Febrero ú l t imo. 
" E l Progreso", después de eomeutai- el 
suceso, afirma que los republicanos radi-
cales h a r á n cuanto puedan por salvar ¿ d i -
chos soldados del fusila-miento. 
La lo te r í a de hoy. 
En el sorteo de la loter ía de hey han 
correspondido los tres premios primeros 
á distintas Administraciones de esta po-
blación. 
E l n ú m e r o del primer premio fué vendi-
do en la Adminis t rac ión de la GaJle de Sal-
merón , barriada de Gracia; e l segundo en 
la do la plaza de Catalufia, y el del ter-
cero en la de la Rambla de las Flores. 
Los tres números han sido vendidos eh 
décimos sueltos. 
La corrida del domingo. 
En la Plaza do Toros de las Arenae se 
l id iarán el próximo domingo, toros de Ca-
mero iCJvico, por los diestros Belmente y 
hermanos Gallo. 
Con es t« motivo reina gran expectación 
entre los aficionados a l arte taurino. 
1 
S?B.AGUEDA 
preferida por cuantos la conocen. 
AxTídentes del trafeajo. 
Trabajando en una obra de la calle de 
Alfonso X I I , núm. 60, el a lbañi l José Gar-
cía, de drlez y ocho años de edad, dió una 
fuerte caída, produciéndose las fracturas 
del antebrazo derecho y del brazo y muslo 
izquierdos, oontusioaes en l a región fron-
t a l y s ín tomas de conmoción cerebral, sien-
do su estado de bastante gravedad. 
— E l calderero Mariano Requena se cayó 
ayer á un só tano de las obras de la nueva 
caas de Correos, causándose diversas lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Intento de robo. 
En una tienda de aparatos e léct r icos , s i -
tuada eu la calle de Ma-riana. Pineda, nú -
mero 5, se ha cometido un intento de robo, 
probando los "cacos", que hasta ahora no 
han sido habidos, á forzar una caja de cau-
dales y una m á q u i n a registradora "'Natio-
nal" , sin conseguirlo. 
Reloj robado. 
A María Harriet , profesora de F r a n c é s , 
que vive en ia calla Mayor, n ú m . 88, le ro-
bó ayer en la Puerta del Sol un reioj de 
pulsera, de oro, un individuo desconocido 
que té dió un empujón. 
S!l ejemplo de la seño r i t a Agueda ffegUN 
Os demos t r a r á que puede contarse coñ ia» 
Pildoras Pink para curarse r á p i d a m e n t e y 
que producen resuiltados maravillosos a u » 
cuando los otros remedios hayan fracasado. 
He aqu í lo que escribe la señor i t a Aguo» 
da Page, Ventura Rodr íguez , 7, bajo i»»-
quierda, Madr id: 
" H a b í a tomado ya muchos remedios» s i * 
conseguir el vencimiento de la anemia y 
de la debilidad que me atormentaban. Sia 
estar lo que propiamente podr í a decirse en-
ferma, t en ía continuos sufrimientos, care* 
cía de gusto para todo, ya no comía y me 
lamentaba de verme, á mi edad, sin fuerza.» 
y con la vida emponzoñada por la dolencia* 
Tomé las Pildoras Pink porque me las re-
comendaron c i tándome e l ejeimplo de perso-
nas á quienes hab ían curado. A m i me han' 
curado también , r e s t i t uyéndome la a legr ía 
de v i v i r . " 
Mujeres, acordaos de qne vuestra mayo? 
enemiga, la anemia, no tiene á su vez ene-
miga mayor que las PPIdorae Pink, amiga» 
vuestras. 
Las Pildoras Pink se hallan de venta e á 
todas las farmacias a l precio de 4 peseras 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
UN TELEGRAMA B E L MXSTBTKC-
A L O S M I L I T A R E S Q U E E S C R I B E f i 
o -• • 
E l 28 del pasado telegrafió é! mfnistTé 
de la Guerra á. los capitanes generales lié 
siguiente: 
"Recomiendo á V, B. se tenga p re sen t é 
por sus subordinados la obl igación inelu* 
dible en que se encuentran de tomar sií 
venia para poder publicar ,oon su firma e«# 
eritos en la Prensa." 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy* 
Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) . VichyiCéles t ina ( r t * 
ñ o n e s ) , Vichy-Grandc-Grill© (higado). 
Grains de Vals; uno ó dos granos al cenar. 
-̂ •..,*><vr~-, -
O T I C I A S 
Hemos recibido el primer n ú m e r o de " E l 
Parlamentario", dirigido por el batallado» 
periodista D. Luis Antón del Olmet. 
Correspondemos muy cordialmente á 
atento saludo. 
Escritores y artistas noveles. 
La Asociación Españo la de Escritores i 
artistas noveles ce leb ra rá un festival en ú 
teatro de la Comedia. 
La fecha de la celebración, que se rá den-
tro de este mes, no se ha acordado aún, 
y se h a r á públ ica oportunamente. 
Se e s t r e n a r á n tres obras de otros tantos 
escritores noveles, y a d e m á s , artistas de re«! 
putac ión e j ecu ta rán algunos números atraca 
tivos. 


























Madrid, Alicante y Bar-
celona. 
Madrid, Bnrííos y Bar-
celona, 
Barcelona-
Madrid, San Feliu del 
Llobregat, Valencia, y 
Matavó. 
Córdoba, Paleneia y 
Madrid. 
Barcelona. 
Palaim^ell- Almería y 
Cartagena. 
Valencia, Santa Crua y 
Valencia-
Madrid, San Feliu del 
Llobregat y Barce-
lona. 




Al g-eei ras, 
Sanlúcar 
meda. 
Madrid, ídem y Mahón. 
Burgow. 
Barcelona. 
Cartagena, Málaga y 




Marcheua. Sevilla y 
Murcia. 




PREMSADOS CON 300 PESETAS 
CENTENA 
918 943 740 936 897 761 260 455 776 012 
065 717 662 794 664 864 321 602 342 165 
265 942 210 263 937 608 255 230 744 187 
502 1 81 030 
M I L L A R 
203 108 749 509 613 722 572 025 958 052 
403 614 509 558 541 598 609 495 389 683 
069 526 932 712 585 544 773 780 368 688 
478 396 249 984 903 46-3 935 008 371 268 
945 556 170 394 
DOS M I L 
298 195 2S3 078 007 033 877 314 415 683 
896 841 767 647 941 608 110 008 160 363 
000 165 763 350 519 466 069 408 056 981 
104 ^«i 0*31 «05 90-3 450 599 621 
880 022 034 
108 230 
115 186 597 
955 470 535 
012 741 072 
978 172 025 
558 743 849 
622 357 671 
265 816 313 
800 15é 157 
89.1 195 428 
140 327 243 
136 209 301 
781 832 593 
081 506 690 
774 822 
900 669 079 
593 527 149 
183 134 693 
903 980 080 
450 234 155 
507 383 124 
952 783 057 
054 052 218 
832 651 033 
554 943 956 
692 007 052 
916 043 518 
992 775 109 
055 698 082 
042 010 013 
588 752 389 
011 610 810 
767 399 446 
196 693 446 
502 128 820 
153 978 904 
312 468 956 
896 962 
879 940 494 
602 699 711 
770 500 742 
997 806 559 
411 911 182 
246 240 449 
-71 000 138 
854 187 606 112 901 209 561 
TRES MIL 
193 473 389 785 769 793 557 
497 104 078 561 229 909 994 
731 856 923 802 881 399 075 
384 870 446 039 801 138 371 
898 
CÜATKO MTL 
155 451 973 781 730 229 821 
797 419 690 472 454 894 144 
580 443 346 475 775 519 543 
536 123 069 094 502 716 714 
420 268 
CLXCO MTL 
531 083 435 006 873 096 345 
524 907 7.14 814 474 691 835 
255 181 071 478 351 768 542 
S E I S MIL 
996 813 035 490 437 509 749 
512 608 638 810 390 147 377 
177 178 226 322 145 590 599 
699 802 
SIETE MTL 
038 462 583 563 483 777 209 
844 079 938 304 542 331 691 
016 073 065 626 754 888 635 
705 965 289 042 


























197 571 256 681 265 257 557 436 180'076 
400 395 972 895 769 747 342 582 4.04 913 
136 
TRECE M I L 
032 028 192 385 658 730 743 470 314 
277 749 241 451 267 618 768 243 596 
135 622 726 113 403 469 694 297 204 
528 221 111 663 046 886 076 189 772 
778 994 
CATORCE MTL 
189 777 071 920 877 070 321 305 046 
643 472 982 672 222 573 152 988 033 
645 468 336 095 081 022 032 636 079 
QUTXCS MTL 
329 626 784 083 661 865 724 631 402 
111 557 934 366 165 448 075 432 043 
247 624 976 364 691 490 947 306 6S7 
795 876 188 969 269 503 202 681 537 
907 349 
DTEC1SEIS M I L 
593 380 259 106 949 533 385 250 279 
272 690 898 438 331 094 405 057 699 
525 465 451 276 391 193 469 809 725 
634 185 071 101 261 027 418 337 532 
317 877 137 041 125 851 886 
178 841 365 396 499 037 017! 390 
681 292 864 857 455 490 688 547 
975 988 259 097 626 732 121 55° 
057 622 921 497 480 
720 
X U B V E MTL 
983 899 733 116 292 524 098 
198 425 919 623 983 823 182 
079 337 672 913 090 757 762 
622 039 742 081 420 674 016 
833 
DIEZ M I L 
505 286 960 242 999 762 369 
901 219 400 094 433 382 925 
52 349 559 062 313 478 928 
665 765 152 583 075 460 290 
OKGE M I L 
291 674 104 299 011 175 668 
286 539 670 534 353 502 456 
605 720 026 303 965 074 312 
799 732 813 066 815 869 387 
754 
DOCE MIT> 
859 651 967 999 745 249 869 



















255 584 301 926 826 394 083 581 857 
725 846 037 326 116 692 774 208 
VEINTITRES M f L 
730 343 322 132 484 215 158 247 468 
257 345 356 839 946 337 470 339 300 
701 046 2 77 751 508 713 083 391 995 
439 386 035 122 613 615 975 601 094 
413 469 342 244 109 
VEINTICUATRO M I L 
573 221 145 948 088 478 137 764 381 
708 784 537 426 966 840 041 785 812 
425 989 834 742 644 783 323 397 125 
320 128 386 642 317 583 034 864 776 
572 495 440 085 634 219 458 664 692 
VEINTICINCO MTL 
428 103 376 228 012 133 510 881 575 
792 548 015 645 395 509 062 928 798 
116 308 845 396 851 100 536 355 813 
735 108 412 600 991 381 125 5999 204 
497 176 814 
VEINTISEIS M I L 
885 368 809 906 755 949 767 304 390 
228 890 789 617 385 790 398 830 355 















DIECISIETE M I L 
761 466 171 370 096 781 663 426 008 
0H8 527 1 41 318 381 570 628 749 694 
S 861 7^6 896 507 704 744 964 682 
0^3 668 596 932 918 184 225 745 
DIECIOCHO M I L 
248 915 942 4T2 097 533 196 913 850 
580 281 702 464 160 028 612 237 119 
383 677 213 344 695 940 302 583 778 
491-462 885 813 019 378 066 230 628 
979 615 072 718 
DIECINUEVE MTL 
875 390 654 156 514 901 791 321 249 ZÍIL 
945 957 365 275 405 681 216 412 416 • 
921 807 845 360 956 356 089 902 410 ¡S? 
559 643 254 349 133 509 153 817 
VEINTISIETE M I L 
058 552 406 778 103 409 885 765 218 488 
730 151 058 123 605 032 756 499 580 776 
037 016 478 316 076 527 918 486 729 922 
451 375 943 623 081 331 102 116 
^TEINTIOCHO M I L 
Plaza de Toros de Madr id . 
H-oy jueves 2, y m a ñ a n a viernes 8, so>tf 
los d í a s señalados para obtener nuevos abo-
nos á la p róx ima temporada, eo, estís 
forma: 
Barreras, contrabarreras, delanteras d « 
tendido, palcos y andanadas, eu e l nueva 
despacho de la calle de Ar labán , de nueve 
de l a m a ñ a n a á una de la tarde y de do», 
y media al anochecer. 
Filas de tendido, tabloncillos, b a l c o n e é 
líos, sobrepuertas, meseta del t o r i l y gr*-^ 
das, á igualps boras, en e l despacho de i» 
calle de la Victoria. , 
Acción africanista. 
E l Centro Comercial Hispano-Marrcwjtrf 
ha entregado a l presidente del Consejo df 
ministros y al ministro de Estado uua ea> 
posición, en la que después de amplios c o » . 
siderandos se les pide que procuren recaba» 
del Gobierno de Marruecos que todas la« 
subastas de obras púb ' icas se anuncien coo 
noventa días de ant icipación en lugar de 
sesenta, como se hace actualmente. 
Asimismo piden en á icha exposición que 
toda obra pública de la zona francesa, iguai 
que se hace en la española, se otorgue por 
medio de subasta internacional, s e g ú n lo 
dispuesto eu e l Ac ta / ' e Algeciras, 
Guisantes Trev i jano 







893 852 296 031 292 763 
122 071 338 058 049 042 
470 634 264 120 342 678 
872 749 223 093 448 714 
970 420 243 038 639 542 
VEINTIUN MIL 
446 443 114 884 564 285 
776 467 772 316 291 064 
878 154 437 
787 912 277 
707 584 609 


















17 258 165 132 654 
6'i> 
VEINTIDOS M I L 














954 885 444 758 367 098 235 473 663 
209 158 022 429 520 498 518 362 433 
388 789 071 681 743 406 348 241 506 
550 797 461 686 211 521 994 
VEINTINUEVE M I L 
822 893 554 521 979 950 880 816 948 
883 412 075 359 520 908 270 181 766 
508 651 039 777 222 699 485 607 611 
728 779 513 213 795 583 744 849 674 
TREINTA M I L 
635 510 276 352 555 767 787 639 926 
688 897 100 350 387 052 475 664 154 
479 679 061 345 734 436 332 331 651 
975 211 339 223 
TREINTA Y UN M I L 
752 702 599 722 313 510 495 235 676 
492 025 807 839 091 712 519 281 301 
772 271 178 782 526 778 142 213 391 
432 158 564 214 361 331 431 117 804 
245 646 312 396 816 
TREINTA Y DOS MTL 
370 143 418 648 568 523 088 894 174 
965 562 072 059 093 609 412 177 428 
292 166 237 343 587 231 793 586 409 
978 718 580 895 823 057 598 651 422 
E l Gabinete Médico de Socorro del ba-* 
rr io de Salamanca ha prestado durante e í 
mes de Marzo ú l t imo los siguientes servi-
cio- : 
E n consulta pública, 851 ; ídem de n iños ; 
135; á domicilio y en el Gabinete, 160; ca-
sos judiciales, 12; vacunados, 10; en con-
sulta de boca, 103; ídem del aparato d i -
gestivo, 33. Total , 1.304. * 
E l t é rmino medio del cambio de francos 
durante el mes pasado fué de 6,14 por 100. 
Ha sido declarado monumento nacional 
i la fachada y primera cruj ía del edificio 
en que estuvo instalada la antigua Univer-
I sidael de Alcalá de Henares. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos lo» 
que sufren de: neurastenia, c iv i l idad gene-
ral , vért igos, reuma, es tómago, diabete», ti* 
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera m a r á , 
vi l la curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-< 
da persoMilmente, así como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos loe 
medicamentos preconiaados hoy, en reconocí , 
miento eterno, y como deber de conciencia, 
h a r é esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de ua 
i voto Dirigirse ún icamente por escrito á doñjr 
J b e r c * 1 é e A f a r g u e W 4 
Céfhilas personales. 
,' Desde el 4Í6. 1 ^ 1 presente Jübri], Imsta 
IS deí misni'O iaíéa, qued» e«|)uesíta. a-I 
M É d A ^ la maitTieu'líL del impuesto de cédu-
Í J^ie ccmtribi-tjieate* í>»t- cfcrcbo hníKíeel» 
aroedeB formailar las refrÍAffi*cioii«6 que hm-
^ e r e I«S«c. 106 eitaáo» días ," siempre 
«u© sean. khboraKles, de onee de >a m a ñ a n a 
fe irua. de la E^rde. 3a AdsainJetraciÓB ds 
^ B c ^ í j e d a d ^ Rentas y Aírtdtrios, s»ta «a í a 
^ « S B ^e la Vilía. mrm. 4. 
A JHtíWá de Me»M»»w. 
: m a f éame BX> pecíhió a y w S. $m f>trí-v4te-
taa p«r iiaber sa^id®, eomo ann'iK^ft'Sio», ^ « r » 
Aleiftlft ¿fe Henares. 
R E L . J O C O S A S 
?>ía 2. Jtfieves--—^San Pr»ttcitieo de Paula, 
«acjLíebtn' y fu^isiador; Santo?; Abundio y Ur-
bano, Obas-pos; Santa Teodosia, virgen y 
• mártir, y Santa Masía Egipciaca, penitente. 
Lia Misa y Ofieio divino son de San Francis-
eo de Taula , con j-i to doble y color blanco. 
• 
PaJKWluia de Sajn SebasCián (Cuarenta 
EBpripy.—A lasoehso. Exposición; á las diez, 
! Misa mayor; á las eiibc^ signe la solemne 
| Kovema-Misión y después proeesión de Re-
!*erva. 
Parpo*iiria de Sauí iago.—€o-nt iuüa á : las 
cinco y media, el Tr idno á Nnestra Señm-a 
, *¿1 Mayor Doíor, piPedieando el reverendo 
\Pi Barrio, iSseolapio. 
.' Parroífuia dj» lo© Boiloreji.—A las onee 
i de la m a ñ a n a , goksmaes Vísperas , asistien-
; do el venerabSe Cabildo de señores curas 
párrocos . 
San Pedro, fiüflff del Baen Consejo.—A 
I las oebo, EjencJoro de los J:Qev-e« Eucar í s i i -
SaartískBo -Criefco de San Oinéa .—Al toque 
de oraciíHtes, Bjereioios de Cuaresma, •pre-
dicando D. Adr ián Manzanedo. 
Capilla del A-ve Mar ía .—A las onee. Misa 
y Roeark) y comida 4 40 imijeres pobres. 
Cont inúan « s las iglesias ya anunciadas 
las Novenas y Septenarios de Dolores. 
En la Real igíesia de Calatravas h a b r á 
feoy, á las oeho y media de la m a ñ a n a , 
Misa de Comunión general para los berma-
nos de la V. G. T. de San Francisco. 
A las oatee y cnaTlo se d a r á la bendición 
papal. 
Adoración Nocturna . — Turno : Corpas 
x iji Creéis, 
Signen ios ya anunciados. 
{Este periv&ieo se puhUea con censura eeh-
•) 
D E L GOBIERNO C I V I L 
Rt^es clandc«tiní*e. ^ : ' r ^ ^ 
Algimos funeionaríoB del Gobierne c iv i l 
ban descubierto que en el matadero de V i -
llavei'de se habían sacrificado gran irúme-
ro de reses sin estar reconocidas previa-
nientG. 
Diebos funcionarios se han incautado de 
101 carneros, que han sido puestos á dis-
posibión del alcalde por el gobernador ci-
v i l . 
Si del reconocimiento que se practique 
resulta que los carneros e s t án en buenas 
condiciones, se rán devueltos á sus dueños ; 
pero de todos modo* ha pasado a l Juzgado 
la correspondiente denuncia contra el ma-
tadero.- • 
CeTiZACIOHES BE BOLSAS 
I DE ABitIL I>K 19H 
fondos pnbUco«. íateriarí9^ 
Serlo F , d« Sí.WWpeseras Bominales 
» E, > 35.00» » » ' 
» p. » i i .m » » 
» C, » h.rm » > 
» H, » 2.5M » > 
» A. » 500 > » . . . . 
» (j y H. (te I»» J CflB îtas. aotiúnls. 
Bii djfcrwrtessoríes 




Banco Hipoteíyrru» de EspaGa,4/« 
Olillaaeiones: l?. ('. V. Arizn, 5 ''s 
SocictJad do Electrh idml Mediodfa, ó . . . 
Eleetrleldtd 'te CliambBrí.&^'c 
Sfrcleda<l <J. Azucarera d« Cs^wín, -t'/,*. 
OnMn Atooti'xten fí5i>nfioIa, s«/0— 
Acciones del Banco de f^pafta... 
Idem nippano-AmirricaiHj 
Idem Hluotwario defibpafia 
Idem AcCastílIa 
Idem EFpafíoi de Crúdil» , . 
Idem Central Mojlcauo 
Idem EspaRo! dol Río de }a Plata . . . . . . . 
Comiíañia Arrendataria de Tabacos 
S. G. Aniesrera de KspaRu.Prefcreitíss. 
Idem Ordinarias 
Mem Altos Hornos de Bilbao.-... 
Idem Daro-Felouera 
ÜTiiúi! Alcoholera ISspaRoIa,?)" & 
Idem Resinera EsmJRola, s'/a. 
Idem Española de Explosivos 
Ayunta-mentó de Sfadrii» 
E»jp. 1SÍ * Oijlipaeiones IO»peseías 
Idem por tcsnltas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en e! oiisaaohe 


















































































i m m u UNIVERSÍTIRIA CATOLICA 
O— 
Pjaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy jueces, de seis á siete, da rá su coa-
férencia sobre 'cCie:ncias sociales" el ilns-
t r í s imo Sr. D. Javier Vales Failde. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTKANJKRAS 
! Pa r í s , 16.6,10 y 0-3; Dondres, O-O^O; Ber. 
¡Tin, 130,05 y 131 .frS. 
tiOíiSA DE BAROKLOXA 
i . • •• . . . . . 
; Inter ior fin de mes, 80,40; Amortizable 
i * por 100, 99,1-Ü; Nortes, 9-4,2*>; Alicantes, 
1 54,35; Orenses, 23,30; Andaluces, 67,15. 
BOLSA I>E B I L B A O 
Aí tes Hornos, 33«,0T); Resineras, 87,50; 
ExploeiTos, 234,00; Indnstr ia y Comercio, 
188,9-0-; Felgneras, 44,25 
BOLSA D E PARIS 
Kxteífcor, S-9..70; F r a í P » s , 86,4 5; Ferro-
carriles 'Norte de Escasa, 443,00; Arcan -
te*, 44-3,00; Río t in to , 1.832,00; Qrédit 
Lyouaaia, 1.635,00; Bamcos: Nacional de 
Méjico, 5^5,00; Londres y Méjico, 246,00; 
¡'Jentral Mejicano, 67,0fl: 
BOLSA » E LONDRES 
Exterioi-, 88,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 76,06; A lemán 3 por 100, 7-8,60; • 
Rmm 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
96,00; Mejicano 1899 5 IWT 100, 86,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69.00. 
BOLSA D E MEJICO 
' Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 150'00-; Bonos 'Hi . 
pote-cari os 6 por 100, 00,0^. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 189,00; Dspañol de 
Chile, 126,00. 
BOLSA DE ALOODDNKS 
{Información de la casa Santiago íí&dore-
da; Ventura de ki Vcya, l ü .?/ 18.) 
Telegrama del 1 de A b r i l de 1914. 
Cierre 
anterior. 
A b r i l y Mayo 6,8 3 
Mayo y Junio 6,73 
Junio y Julio 6,71 
Julio y Agosto 6,65 







fNíOVEÜM A - S I O Í M 
Con extraordinaria solemnidad se e s t á 
celebrando estos días en la iglesia de Nues-
tra Señora de las Calatravas una santa No-
^eaa-Misióa qu« la Real Congresac ióa 
Señoras dedica su Sant ís ima Madr». 
Ocupa todas las tardes la Sagrada cátedra 
el elocuentísimo , pi'edicador reverendo pa-
dre Andrés Ocerín J á u r e g u i , de la Orden 
de San Francisco. 
E l viernes de Dolores, fiesta principal,_se 
ce lebra rán esplendorosos cultos por maña-
na y tarde. ' 
OPOSICIONES V CONCURSOS 
—• O 
Se halla vacante en e] Conservatorio de Mú-
sica y Declamación la plaza de profesor nu-
merario de Declamación «Iramática, dota-a con 
el sueleo anual de 3.000 pesetas y demás 
ventajas concedidas por la ley, que ba de ser 
provista por concurso libre de entrada. 
Pudráu tomar parle en este concurso todos 
los artistas que se. crean en .condiciones ¿e 
desempeñar esta plaza, á cuyo fin dirigirán sus 
instancias á la Subsecretaría del Ministerio de 
Instrucción pública, en el plazo improrroga-
ble .de treinta días, que empiezan á contarse 
aver. - • 
• 
. Los opositores á las cátedras de Química i n -
orgánica, vacantes en las Universidades de 
Granáda y Oviedo, ee servirán concurrir el 
jueves 23 de A b r i l , á las cuatro de la . tar-
de, en la Facultad de Farmacia de la Uni -
versidad Central, á fin de dar comienzo-á los 
ejercicios. 
Durante los ocho días reglareentarios. á con-
tar desde el 14 dei ya citado mes, tendrán á su 
disposición el cuestionario en la Secretaría, del 
Decanato de la mencionada. Facultad de Far-
macia. 
• 
Los opositores á ía cátedra de Agnealthra 
y Técnica agrícola é indusfcrial, vacante en el 
Instituto de Mabón, se servirán concurrir á la 
Sala de Profesores del Instituto del Cardenal 
Grsneros el día 20 de Abr i l , á las tres de la tar-
de, paira dar comienzo á los ejercicios. 
E l cuestionario para los dos primeros ejerci. 
cros es tará á disposiciÓB de los in te resad» «g 
la Secretaría del mencionado Instituto del Car. 
denal Cisneros ocho días antes dei señalado p*. 
ra comenzar los ejercicios. 
PRINCESA.—-A las diez (función popa, 
lar extraordinaria) . La Ma1querida y ¿o^ 
chorros del oro. 
A las seis (función especial á precios 
peciaks) . El destine manda (Le destín eet 
maitre) y El gavi lán de la espada. 
COMEDIA.—A las nue#e y tres cuartos 
(función especial.), El-orgul lo .de Albacete. 
L A R A . — A las siete (doble), En familia 
(dos actos).—A las diez y"madm (doble) 
Un negocio de oro (tres actos). 
CERVANTES.—A las seis y-media (sec-
ción vermouth) . L luvia de hijos (tres ac-
tos) .—A las diez y media (doble). Lluvia 
de hijos (tres actos) y Recepción a-:adé-
mica. - ' • • ' - • 
APOLO.— ( ü l t i m a semana de. The 12 
Tango Girl 's.—27. vermouth , de gran mo-' 
da) .—A las seis. E l ú l t imo chulo y 12 Tan-
go Gir l ' s .—A las siete y' cuarto, San Juan 
de Luz .—A las diez y cuarto. Juegos mala 
bares y 12 Tango Gir l ' s .—A las once y tres 
cuartos, San Juan de Luz. 
ZARZUELA.—(Tcurnáe ' , CasEfiul) .w-S«. 
gunda matihée. de gran moda.—-^A la* aeis 
de la tarde, Fausto. ^ 
COMICO.—A la-s siete. E l tango argeati-
no.—A las diez y cuarto, 'Las llaves del ci«. 
lo .—A las onee y tres cuartos. E l tango ar-
gentino. - ' 
BE-NAVEXTB.—Do cinco á doce y me-
dia, pección cont inúa de ciüematógrafrx. 
Rogamos a nuestros snscriptores se sirrati 
manifestarnos las deficiencias que. baltas 
en el reparto deí periódico. 
E L DEBATE debe rá recibirse antes é e bw 
nuevo de la m a ñ a n a . 
" LMPBENTA: P13ARBO, 14. 
ADM3NISTRADOR «B-
cas rús t i cas falta, enten-
iddeBidO' euiltivo viñedos, 
elaboracíóai vino®, prefi-
rien-do si estudia Estación 
Enológiea, Haro. Buenas 
condíeiones. Tjrust Anun-
ci«d'or. • Pez, 7. 
VISITEN LOS GRANDE! 
PARA BÜKXOS IMPRE-
SOS Y SELLOS GAUCHO 
Encomienda. 20, dapiiea-
do. Apartado 171, Madrid. 
A J L DA D E V I L L A L O N 
(EN TESTAMENTARIA) 
ESPARTEROS, 5 y . 7 . TELEFONO 236. 
En donde e n c o n t r a r á n las grandes n ovedades en miles ar t ículos , eomo en 
sombreros adornados, cascos, blusas, vestidos, abrigos de seda, inmensas colec-
ciones en lanas, paños , gasas, sedas, tules, mantillas, cintas, flores, amazonas, es-
prit, medias, géneros blancos, pe r fumer ía , mercería , bolsillos. Se reciben diaria-
mente gcand«« remesas de saldos y novedades de Par í s .—Vis i t en estos grandes 
almacenes, en donde e n c o n t r a r á n todo lo que quieran. Precios sin competencia. 
Tafileí* JegfráMio, 6,85. 
Tafilete sf ioi l , 4,85. 
.Varia de reA'íMHO. 
>ic retií-O'dei H«SOC«>. 
V<id iíreci<>s esc^arMe-s: 
Rínnanones , 16, t ienda. 
K t p r á y Miaaa, 30, 1.° tüdfc 
Quiosco Alcató , fibe. AÍWÍIO. 
No tengo otilas sueorsa-
.4es. Sólo yo vendo los ú l t i -
jtaú6 modelos .fai>«me9es. 
li Wel M M m 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
(.1i- f«cinta 
preceptores, i w o í e s o r es, 
inst i tutr ices, doncellas, n i -
ñe ras , cocineras y criados 
do todas clases. 
ANUNCIOS E N GENERAL 
AUGUSTO PIGÜEROA, 16 
Teléfono l .S 
INGENIEROS 
CAReOINES MINERALES 
Oficinas: P r im, 3 (antes Sanco). Teléfono 1.150. 
Cok óc gas enperior...... 3,50 pesetas quintal v 74 pesetas tonelada. 
> » . . . 3,00 • saco 40 kls. y 74 > » 
ftalteta > aiitPacita-..... í.S5 > > > vG6 >: » ' 
. Gailetílta > > 2,50 > •• > » y 58 > •• » 
ByiJÍlloí > > 2,50 > » » y 55 > . » 
Carbonilla 3,50 » . > 
Cok luotalúi 'gico para fun.diciones y calefaxíciones. Hullas de .Isturias y 
PuiertoHano. Expor tac ión á provincias por vagones completos y toneladas. U 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BQR~ 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Temos, Casullas, Palios^ Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
C I O 
53,000 pares de zapatos. 
Cuatro pares por 14 pesetas. 
Tsragó ' e l gasto de ofrecer- gran caiítKktd de 
rsapatos á precios bara t í s imos , ¡1 causa de la 
S'uspensión de pagos de varias grapdes t á lmcas . 
En cuero amarillo ó negro, fuertes y elegan-
tes, eon suelas elavadae, forman modernas. 
Cuatro pares, dos dé caballero y dos de se-
ñora , con cordones, sólo 14 pesetas. 
Manden. metKdas.—Page-s adelantados. 
J . KHJG-KR cj¿ 
J í R A K K A l Í $ | , 
S®SiA6TTANA, M. B. 1.503. 
Se admitea eaaBlfio.s, y aet devuelve el dinero. 
Lo« en-váoe poa" reembolso. 
U N E A DfS BLENOS AIKÉ5S 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencfa 19D9 
Y COfVÍPAÑÍA 
CALLES DE LUES VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
Tisús, Terciopelos, Espolines en OTO, Plata y sectas. 
Damascos, Telas, para trajes corales. Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo rc aiivo a l culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
SPANA 
E N F E R 
PRODUCTO A S POR IRRITACION, CATARROS A L A VIST i , CONJUNTI-
VJTIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES D E 
Sorvieio censual, saliendo de Barcelona el 8, de Málaga el 5 y de Cáfliz el ;|rrasco coa csaentagotas, ana peseta .—VICTORIA, 8^ y A T O C H A , 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenas Aires; em-1 
A 
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz eon los puertos de Galicia y Norte de España . 
LINÍáA DE NEW-TORK, OÜBA T MEJICO 
Servicio me.,oUal, saliendo de Qpénova «I 2J.. de Barcelona el 2T>. d© Wáia-
g:a el 28 y de Cádiz el 30, dilectamente para Ncw-York. Habana y Veraeruz y 
Puerto Méjico. Reirreso de Veraeruz e l 27 y de la Habana el 30 de cada mea, 
directamente para Nevv ' T k , Cádiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para iraertos ¿el x cicíñeo, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transbordo on Veracrrz. 
^ ¡ ¡ ^ ¿ ^ I V ^ V L I N E A DE CÜB A Y MEJICO *|^B*IÍÍ' l i ) ^ 
Servicio mensual á Habana, Veraeruz y Tantpico, sallend:) de Bilbao el 1" , 
de Santander el 19, de GijCn el 20 y de Coruua el 21. directamente para Ha-
bana, Veraeruz y Tamyieo. Salidas de Tampico el 13, de Veraeruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacínco. con transbordo e i Habana a l va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas espeeiales en pasases de ida y vuelta y 
tam-bién precios convencionales para camarotes da hijo. 
PUBLICACION DE L A OFICINA DE TRABAJO 
I m L A " ACCION S O C l A L P O P U L A R''. 
BRUCH, 4», Apartado « 7 » . — B A R C E L O N A 
5u f&t • 
v tiBtsteMa¿>w 8l R. P. Lüis [ y M y E r r s z p ü , 1 1 . 
Doetor én Dereeiio, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Denoto (Bilbao).—S." edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de m á s de 100 páginas , 
4 pesetas eu rústica,—--Para los socios de la 
•Acción Social Popular ' , íí ptes., dir igiéndose á 
la Ofieiui de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
' Tnspeetores proTineiales de Sanidad, para doctores 
nienories de cinenenta años . Contes tae ícnes al pro- i 
grama por el doctor F e r r á n , 4 0 iiesotas; pre-vincias, I 
f f$ ; Pedidos á D: B. ¡Campos, director do ••El Guía! 
Aeí OiKJsilrr". Rrc-yes, 19, segimdo. Marlr-tfl. j 
Afivio inmediato y curación radica! ,! 
La g-arautía, la superioridad, se l i a ! 
demostrado en los Tribunales del 
Justicia, como anteriorinenie anfeet 
las AeadeíTtias etent^f êas: Ja onración es cierta: NO i 
CABlO DUTílA. La-unión sólida, en sí mi&mog, de los 
bordes dol aujllo, sin intervGnciÓH ex t raña y sin dis-
tirugíiirae que "fee-'fea • verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ranídí?. Prototipo del trwtaimieiito no qfieéáto- i 
r io. Por a\x éxito colosal é indísent ible en millares de 
«¡uébrátío^.-ti autor especiaIteta D. Pedro -Ramón, dir : 
rector del ínstitntto E«píiñoi de Ortopedia Abdomi-
nal , gona de. faina " nrun dial. P ídase gi'atis: Paro 
tmniRííso para• los eofciii) os. CAlí3tltíN. ;58, piso pi i -1 
L I N E A DE VE NKXü E L A -COLOMBIA 
de Barcelona ei 10, el 11 de Valencia, el ,13 de 
MADRID, PRIN-
CIPE, NUM. 2 7 
T d é f o n o S19. 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes . Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
Servicio aiensual. 
Málaga, y de Cádiz ei 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen ios vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Caraeao, Pnerto Cabello, La Guayra. etc. Se admite pasaje 
y carga par» Veraeruz y Tarapico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á eon las Compañías de Navegación dei Pacífico, para cu-
yes pnertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bien carga pava Maracaibo y Coro, con transbordo en Ouracao y para Cumaná, 
Cnrápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
TBece viajes•.1|S{e8, arraneando de Liverpool y haciendo las escáia» de 
Coruña. Vigo, Lisboa, Cádiz, Carmena , Valencia, para salir de Barcelona cada 
cnrairo miércoles, ó sea: 8 Enere-; 5 Febrero, 5 Marzo, y 3'; Abr i l , 2S Mayo, 
2?- Jaaio, 23 Jul io, 2© Agosto, 17 Septiembre. 1¿ Octubre, ,12 Noviembre y 10 
Diciembre directamente para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, l lo - I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2") Febrero, 20 
Marzo, 22 A b r i l . 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Oetu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Dieiembrc, dirsetamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Bajeelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo pava y de los puer-
tos de la costa oriental ée Africa, de 1?. India. Jav&, Sumatra, China, Japón y 
Aastralia. 
LLVEA DE FERNANDO POO 
Servicio measual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
e l 4 y de Cádiz el 7, directamente para 
mas, Santa Cruz de la Palma y puerto 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo 
aírtsula indicadas en ei viaje d« ida. 
Recamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Les hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas eon los cien m i l 
objetos que es ofrecemos, i la base de una baratura 
inconcebible. Vedi o y os convenceréis de esta verdad. 
L E u a M T O S . oo.—S icuisal. Reyes, 520. 
Teléfono, 1.043. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncies cuya extensión no sea» 
superior á 30 palabras. S« precio es el de 5 cént imos por palabra. 
El i esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, qne será gra-
tni ta para las demandas de trabajo si los anancios no son de m á s d© 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
3 cént imos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
urden de publil-ldad en esta Administración-
LOlDAL para a lmacén , 
depósito ó garage para 
uno ó dos automóvi les , 
con foso para limpieza; 
tiens vivienda. Mendizá-
bal, 58. 
n R r r ! n 9 ,ft « j DON JUAN 
P K f c l i U 2,50 V I L AGUÍ A L L I T E R A 
3 VENTA EN E L KIOSCO de "EL DESATE' 
talleras del esoultor 
í T E 1 
Llamamos Ta a tención sobre esta nsars«. E l reloj 
JmvaK qnW por sü construcción sólica y gran preci-
ríon ha obtenido el gran diploma dft honor CTI la Bx-
poeición do Bruse-
las d© m e . 
En vista del re-
gaítado positivo de 
dicho re lo j , no he-
ñios r a d i a d o en 
recomeaida r i ó á 
todas las j>erseaás 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
Pts. 
Con caja de 
aesro 6 n í -
quel 
Idem de plata 60 
Se facilitan 
los señeres saaer-
ootes á pagar 
«eis ü ocho i>laz»5 
mensuales. 
>>u bonifica un 1 e-i%í>r'ieó en los pagoi al contado 
v-aila reloj T* auumpañado de un certificado 
i raul ía y oíig-eH. •••Sf̂ 5"'3'* á «'KAN K I l l A M t K I A 1>K 
' ^ N < - A H R A I . . M.\m:«i>. ' 
Apartado de Cirri-^oí, S.64> 




Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
re», á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado °n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puercos de*, 
munde, servidos por líneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías quo se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas a íamll ias , precies especiales pax-a camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de iaa y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse ¿- las Acencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en IOLÍ «etes de exportación.-—La Com-
pañía hace rebajas de GO por 100 en IOÍ fletes de deter finados ?r t ícuIos , de 
acuerdo con las vigentes dispesieiooes para el servicio de Comunit.-aeioües'ma-
r í t imas. 
Servicios coMerciales.^—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía s© encarga de trabajar ea Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los áitícuTos cuya venta, como ensayo, deseen 
hac«r los exportadores. 
Parala correspondeao»», 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el úti l ís imo libro intitulado Para f im-
dav y dir igir les Sindicatos agrícolas, escrito por e": 
experimentado propagandista i>. Juau Francisíio Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el líiosco de E l Debate. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S ;, 
QÜINTIN RÜIZ DE. QAONft 
V V r O R Í A 
Venta ea matírícl: ¿»A á UKriJUNA G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Acción Social Católica. 
El agrioultor y el obrero 
en e l Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa 
ra u t i l k a r sus ventajas. 
Uri ínl fccioíves é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R DON A N T O M O M O N E D E R O M A R T I N 
ACUÍICÜLTOK DE DUEÑAS (PAÍ̂ ENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De v « n í a n\ el Mosco de E L D E B A T E 
APARTIM m ReáaccioB y Aárainistración: 
mipnM sé Rsrqaille. 4 v 6. - M,'DR1D 
&€ ntlimccn «i«telas basta las tu 
UUE D E PIZARBO. 
I» madrnsrada eii la Imprenta, 
i.<>- oasos adelantados. 
TARIFA NS PUBLICIDAD PKECIOS DE SUSCRIPCION 
Aruculi>s industriales. 




Í2n l a cuarta, p iaña 
Idcni íd. plana entéra . 
Idem íd. media plana.. 
U V m íd. cnarlr» i>latia. 
Idí-nj I<9. o'-tav.. planít. 
bnea 
i l a i i i i d . 
Provincias 





pronunciada en la Semana 
H Social de Pamplena 
H»™ w>d^ ».«v p ^ , ^ i , - o « . OviBiriMieteBeB « e o n M M 
por ei r e v s r e r w o padre 
FR. PEDRO GERAR0 L eÉc. - Precio: una peseta c o d e E L D E B A T E 
TRUST ANUNCIADOR 
VENTAS 
SE VENÍME solar 12.000 
píes fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
'Mahudes) Alfar. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiall-
daíl en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada eu 1824, 
Faustiv.-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
- VINOS "nos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Erpja. 
AUTOMOVILISTAS. A c 
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. A l -
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be , 
lenes, campanas; pídanse j varez de Baena. o 
catálogos. Secundino Ca 
¿as. Riera ¿ 3 San Juan 
1.3, segindo, Barcelona. 
FAMIiVIA católica cede 
alcoba. Traves ía Conserva-
torio, 15, tercero. 
F / i i J l l lCA de campana:-
y relojes públicos de lo; 
Hijos da Ignacio Morúa 
Portal de ürü ina , 2, Vi 
.oria. 
SE OFRECE señorita 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid 6 provincias. Pizarro, 
12, Acadenvia de Darecbo. 
CARBONES Dinerales , 
antracita, colc. se exuortan 
á precios de miv. i . Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de rí.gueza garan-
tizada. Santa Clara, 26. 
Zamora. 
E L K E i * de los cboco-
lates, fabricado por la ca-
a "Adolfo Garc ía" , Osor-
uo (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torrea é hijo. 
Málasá. 
MAQ.IÜÍNAH de cscribi; 
•Urania". La más perfec 
a, sólida ea construcción 
y sencitJa en mecanismo 
.^o comprar otra sin ante? 
ver la "Urania", preferí 
ble á tod.-.s. .Agente gene 
rali J. Revira, tsareelona, 
VINOS y vermoutbs, ex.-
pórtanss á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
\e3, Keus (Tarragona). 
AMPLIACIONES foto-
uráheas, j-aTi;cido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermc?, Rambla 
le Santa Ménica, 9, pr{. 
mero, segrunclo, Barcelona 
GKAN surtido en baños , 
iavabos. valersclosets, ca-
leptadoren», etc., etc. Tu-
berías para rondnoción de 
agua- a x r a r l a e i ó n á pro-
.••«cías. L a c o m a Hcrrua-
aoB. ^aseo de aau Jnan. 
- f , R? -«lona. 
PORTLAND •'llezoia,\ 
¡varea Áncora Garantiza 
nos la superior calidad. 
Precios en competencia, 
rlijos de J. El. Rezóla, San 
Sebastián. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, s.e ofrece compañía d 
dirección •en casa catól ica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Sraith Premier", pre-
ferid3 por cuantos la co-
aocen, facilita catálogos 
gratn, Otto Streitberger. 
Apartado, 336, Barcelona. 
E X P O R T A i í O R do v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frentera. 
MÉCESITAN TRABAJO 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Condo 
de Aranda, 13, caarto 
cuarto. 
FABKiOA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
iagueña, da José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má 
iága. 
PKOFESOK catolice 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; er-
eñanza especial del latín 
-an Marcos. 22, principal 
PRACTICANTE medí 
ea, cirugía, buena couduc-
a, desea colocación. In -
o r m a r á u : Marqués . Ur 
guijo, 4J, bajo. 
COCINA pide miicha-
eha muy formal; entendi-
da a d e m á s , en todos los 
guehaeeres do casa. Adela 
Fernández . Esp í r i tu San-
to, 14, interior, num. 3. 
JOVEN diticiuuevo año? 
empleado en ministerio 
buena leerá, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorabíes 
Razón: Luisa Fernanda 
i'o. 3." izquierda. 
J O V K N practica acrea]-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas nochft Pos-
ral. O^S.ISQ 
SACloaDOTE í r a d n a 
do. con mucüa practica, da 
.ecciones de prlnléra • se 
S'^sda pcsefianza á rtomfei-
«tooeipe. 7 ;:o. Razón, 
ininclpal. 
OFRECESE para acorné 
pañar señora ó señori tas 
8. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Estáj^ 
sin trabajo modistas, eos* 
turaras en blanco, plan-, 
chadoras , sombrereras t 
e tcé tera . 
Tambié". desean, coloca»-
ción profesoras y señori< 
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato^ 
San Bernardo, 7, princi-
pal. ó á casa d& la secré? 
taria, señor i ta María- de 
Echarri , Juau de Mena, 14 
SEÑORA portus-jesa,' 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compafifa; 
ma de gobierno, para n i -
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos Z0Í 
cuarto izauierda. 
SEÑORA buena edafc 
desea servir de donceil» 
en casa de poca famili» 
ó sacerdote. Jorge Jua» , 
nom. 4, panader ía , infop» 
maráo. 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de ga ler ía , conociendo: 
te do en general, y habien-
do Citado •s.n casa sena / 
formal, se ofrece. E^vcri-
bid: Lista de Correos, cé-
duia, núm. 9.774. 
JOVEN de veinticuatro 
años, maestro católico, con 
iumejorableo informes, se» 
ofrece para lecciones de 
Primera y fegunda €ns«-' 
ñanza, para accmpañftr ni-' 
nos y para secretaba ó' 
despach-t- particular, f i -
nando de la Torre. Recin-
to del Hipódromo. 
OFRECESE para IfC-
clones da Primera ense-. 
ñanza, á domicilio, -profe-
sor catóiico. Princesa, 71j 
eníresueio , izquierda. 
S E Ñ O R A desea capa 
•iarticular para repasar ó 
hacer ropa blanca; saos 
cortar. Humilladero, ro-
nero 2. Panade r í a . ( 2 ! ' i 
OFRECESE á domici-
lio profesor católico Fn -
mera enseñanza. AreoaL 
núm. 10. Sast rer ía . (2S2) 
8 E Ñ O R I T A ofreced 
acompañar , n iños ; leocio-
n¿s Música y Primera en-
señanza, á domicilio. Tra-
vesía Conservatorio, 1». 
•JOVKN escribiente, cai-
to, activo, ofrécese. Binó-
te del . tranvía, 53.S71-. sa* 
ríe D. A. (2St) ' 
O F R EO ESE aa-ístent» 
Razóíi: Plaza de San A» 
tón. Caión nü-;n 1. (28fej 
